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ii ill 1.1
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nut tu i' f.iv wiii u, H
'l.1 i'i í'' un I1" .i no un !(,'
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" ;.;' !( "i
.' il "uf f t
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'1 í ir. ... v',i .j, it
i, .1 i'n ll M il'-- .
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rl,;,n, niwwfii i" .'l ' '''. ''i..l. .', .'il ni 'luí I,,' muí l'i'? :ih.
li uui ri . ..I ..i i,' !... wl-- m m.. '..
Ii, :n fu n r ;1... w nf lli. Iu.'n
,i i, li.it, mi.ü'jr r niño,!, .uul,
i!..:.,r.iií ni t..-- ,1 :i.'! lir; .
v,.,"i.-n- i iii ,i', í: v.vi I. ik it
!', I:i i rl. i. iv il!, iül :, '.'i I, iiu n
m !.'i,ii '.i i.f t.. i!iu.-.'-..- U
.'i'.';i iíi ,ln:;,'n oí thu 1 uoj ij i! o, ir -
ií'y n m. .- :. m.
IHntt n'nlnr '''"
,,
.vimi nf 1 m:n- - llv, n' rW of
lu ti ciiini'.l muí ti:..'! Mr iu rriiit-- r
w4!kí( to tfc rwiu Irtm'iiU f h lir" -
fiv iili; m'." l.HH, iil.,il 1". 0(",' ll
ivi'iu.,1. yriili r. to ii o,rr nr i.m
i,i i'nijil trti'.h n w.'.'i i " '" " '
ti,,',,,, u:.i,.. Uha il'-- ' f. í.. '.ÜT ai,
'.,t',. lili. ola wiihrial-nato- , ami
il almll tb.ia ba Un nd cona.darad in all
the irn af ih,i Tarrimrt, aní tj,, iimt
.ii' iuiis, ti u ir, Ir ... mvl n htm
i'i :l't nctii'ip nit ;) ! 1 i f o "t'i n tnut'.'
ct'tin o! ifu' i.Hilr-''- fn t to ir.ili- -
tiiiin! of ib t (l.ot'pniy, Miil iifitimi
J il:.' '. OÍ iii'0Vr7 : 1'lOTliU 1,
,:, i'o up y f!i..lí (,k 'un morís lita
'' r f. ir.-- : rl M' in th.'ii imi of lie
oi tli-- ia ti íh;,' ft total of
.'.! o hu:i f l (i.i'l"; m any vun or
:.i i'. y."' i. j'tu t' ,t th y ooiy
p,i"i iV'i ct ;nn, or moi- -
Í!'' !m ll, i! u:iilf.T t'uo lioii'htu.ni
n.i, (i i'i'ui .bjn4'. rn.
.'i.'iu í.b. I'ii.-- i.o'h'o in thil t
't,i;l. n fuítp ni ra to ti.
r. I;'- f ihu Un"". Stal'-- n th on'-uu!;-
""' "''il sMi.'ii oí ti, puOÜo laiulu
tilín thf ir to all
whu will gin lliMii liifir ilutia(f.
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tn, u r .t f.folVci
;V iiJ wii't :r miy co'íuu d ".
hi.i, v. ept IT IUtJ4
ATT0Í1NEY AT LAW
f)AMA rt .1. If
l'rlrt ana prompt itlanltua will b iati ta aM
kuui"ii in tha luía at bit wí"li l1 ' '
Un'inl tu luí tr,
o :s r
Administrator's Notico.
Tía u i'Hfvti"' nr -n TI'
...' j '
w y. - ,'rin
,
"
k -- " ' '"
iim a I. '',"" '.'i'1,,,.,. I! ;,: - I'",. H, rl'
Iti"7 n !l ii. ftniri'l b ,ri.
I" ".! 'UUUAS "'I',!,
Adlniin.trm-- r.
la
NOTICE.
w w rnirriN fi. r .'vi'i i. m. i
th. :H í!...rr.. r.i ,1,, l,M.. Il.,l, nf .11 l.iy M'"
"7it."""';.',v., ,., h'. ni r.iv,
,',.i,i:,uii.ni".!i. "ni'', ii "i r..i ii.i. .1 .i.i
.'i l"';i;;ir.;',Fr', ' "Ta'"' "' ""
B.n.r.in.imír'i' "!"".
"m i."' "
,11 ni n ,(,u y i.oi tu i'!i; j.'i.iiukU ri
..fnt . 1.U lr.IV 'O iv. lit tali
M ü Morí ih.- "f Ji-'- i.r
will it b ratorpntt-- uiltiriiiiif nr
I''- -' '" '" ""'"'" ""' l""T"""J "orl'- -
" :'' '' "'
'''
r"'1"'".
' t - nti.' lt T ltio i'f
M .nhir vra mll-- r liill !.
t-
'.l.. l'Hi. I " M!l tn m
n ihi cla.w f .aMi.i lnw. t:t
will h it f"-b- Hm tfl-- ni afhj
("""') 1'. Al.M'U FTA,
!.'!.'7'v.'''
'" ,' " "'"'"''MWt Him.- - of hrprM..ninmi.
A"'''1"'. 'o. 1'i,''- -
t i"1) i covmu.t.y.
'' -
OviTX .IHVr,. Mr., PírlIPíton
Mil loni i tu U.r Liirnli, r iba will ha
- --
.
...v
.Soutii, .na ot wbi. w.r.l.j told anarir,.
oiwtbat bia iwaalct . bor,. dad lia.
'VibiatiMlad and nt i fWM f
"araianiha."tai Uta üaf 'ü
tavraaaA (Waaai av liá-- ,
ííllt 4t SflífíMll dirfttf Wir h"in,t lh,'oll""i,,l! do- - rend th. paper, bivh l hu, aant to the J" Hon. SvJnty A. Hub bull, Judge of, Ihtitiitittnti.War. Department.
"4 "'pi;lnnt to Um'I. Clinton. oio jour
lattar of th 24th of lust Notrm-b.-
and n copv of the Pramnbl. and It.solu-lion- s
of the lai. latir, jusembly of theI hart bud all kin. I. of ahiisn for h.i,inc the 2nd District, wai in the city thii
week.SnturtUjr, April 8, 1863. dona inv duty in tbil matter, and tile Territorv of Arizon. reniiHatinWi.mstmiK, D. C. Mnj 22, 1804,To Brig. Uen'l. Colston,
S.intit Vi.
BOARDING HOUSE.
MRS. H. ITERS,
fellow Mown uns exhausted tbe rli.toricltiun of a'n order in tha case of one
upon me through the WorU ter Mowrv who used to life In too southern
newspaper, See tbe conv br myself nortion of Ariton. Both tour letter andThe Srt'y, of VVnr iliraoti me to Diuire tgTUrig. Geo'l. John S. Mason ha been
ninijjncd to tho commnnd of the Dint riot
FOR DKUlUTB,
HON. FRANCISCO PE11EA Wlll.ua the 1st ear of Arll . oina a BOJmnrSof Anioim, hy Geti'l. McDowell.
Ilol.ek, f.w du.rs bslew lialUu's atete. All pattens
tseixl character id, by launadlste sapllestloa. eru
Hg'lt having bofn two weeka lineo our eur. buardieil by ib weak or Bieuüt be raawabla
teruii.
h 41. It.
of you if military possession bs been11" "":- - auvoeaie wenerni or itis.iiii rtraoiutioni nave iieen carefully
of tlic lilrermineof Sylveater " -- :irJ J"7 ' April IS04. sideral, and I am compelled from a eense
rj and if ao, ha daairea to' know when!. l'llS ' many tubers whawjof duty to decline accodiuu to tbe request
poaion wna ao taken, and by wlie '. Kreatli abused because I saw therein made.
orders and upon what grounds it was done. "1 di'ebai ce my duty toniv c, nutrir andj In deference to llio opinion of tbe
.H.MKS II. II Mi Dili 'I"1 ' '' IV''.'1'' 'b.u alniuvci ;iliitive Assembly, beg to state some of
Col.' liunector (ieiieí'i1 'S,'í!n l",7 uf "r ' "II the reasons why comu to this decision.
'
'," ,l"'r" l'i'tt my viinlieatlon would come, li n June, Itjili, ordered the arrest ofin reply to tins di.patob Uun 1. lark-Io- ,,v wih he had time as a lawrer to rd!tbw Sylvester Mowry on the reports that
wrote as Mlows: them: foi I nm sure Mnwry tUu would! he was an enemy of'the United fitntes. A
Haiti QriaTiai, Dit. or Nstv Mmicn,' 1,1,1 r"n "l '"rK1 another day. board of odieers wns assembled to inves- -
good mail contractor! ha to furored ne
with a mnil from the State it ia to be ex-
pected thi'j will gire ue anethor, eonie of
these dare.
NOTICE.
PICTURE GALLERY;
nflDi ti'alT ukBrmmt.hi Urn. iomlPlwlt rr
Howry aud Arizona Territory.
It ii a fact cntTftllj wll known tint
Mr. Muwrf, who former), lived in the
of Arizona aotl whoie mma wa.
ssosinlt-- ttith a mint in too lowsr part
of lbs Termor,, his for the inn two your,
pait had the ma of the column of th
New York U'orU, not onlj to lourni fortli
hi. own mcriii, and to manufacture for
himielfa Keiinou reputation for hn,!ti;
b . - L' t ..... ' nvoreu to give you a straigut: tigate me auojuct ami to report thereon.-
n 'i . '.! " '
K
"'
' " jforward history of Hie w hole matter even This board after cartful enquiry reported)l il. JHEl ill. mRDis. ulixi. use of beiiiu prolix, Iwcausc, I that ho was on snemy of the L'n'ited States ttiii piirnmeof uk Plttiivrtphi fct., I reptfGllfNoliclt Ui patroü4jtf f kli vr(iai wiihing mythipg A
my lino ul IxiiiiicH. H'tuhlnn lo vMl tho 0'lfthhoriti
iiiHii f w Mexico,! tjjpsic, to rtimilB bin only ou
moiitu (rulo llimiiU.
nispeeior u.ti .mi. t. .1. Army, iwnii you. I .iIiuhI. fu l;,iw it jvlhj nnd
IThe weather atill continue! oold in
this vicinity aud keeps up tha price of
wood.
(JCol. Collins has been absent from
the city this week, attending tha District
Court in Mora County.
nsU.n'on, 1). V. "'V .'"" ("''i" ii yuadufi
i have the tumor to tie, THOMAS WOKD.(saiilrtli- N. M..M;rcbM,lM.C"l.o:.i. I received last sven;n at 10
uboq a manui weaitn, but also to ti,ip:,'cl.Ka ji,u ditpau-- of th.- -
unroitrained abuie upon aome o!C. in llllM""- - 1" "P'.v I rspcifullv to
tbilI)prl,noti,,,eKrd to wl,o, A,'u' '"I'"' f "" T'Lttriflit, Cowman, mx thein N, w trlt, ami other tait,ni iep.,rt t f tli- - I". io. wi,h ,,,.!
and as such should be deprived of his
liberty, lie as then sent to Fort Yutna.
He was iiftei wards released, as tbe records
of Ihe board were not at that post as evi-
dence airainst him. His release under
such circumstances did not prove that he
wiis not an enemy of the Government.
His conduct, conversation, associates anil
principles placed him with the enemies of
the Government when the war broke out.
lie held treasonable correspondence with
Jefferson Davis, and other rebel leaders;
CHEAP GOODS! CHEAP GOOD
Very respectfully,
Vour ob't. Servant,
(Signed) JAMES 11. L'Altl.KTON".
Brigadier General,
Coiniuandiri
"Oiri'iAt. :
Bev. U. ( tTi.m,
Adjutant (leneral.
ahfrtisrnuoti.
cities, could know loll little., "I troops known as Ihe column from
last production of 'this kind that ta,: ''"". tbr-u- the Yum.i and G fi D
'erls to ,:u ma and tiieuee en, to tlio llio
appeared, is the foil... ,.. which, was rib-- Grand... .,,,1 ...
At the Store of
A. & L. ZECKENDORF.
An ire filnt to clou our btitiOHi lo tMiU 14.
It is in this liln that Mr. Mowry stanili
c uilT lo our wul ntfeoriad itwk of MirohtiiitliM
imifli r'tuctl priCf niiolnttlu Morctitiitl IB pr
iii;nir will lint it m their lotnriiltofiv uiickII k
loia tlivy liuj BDjr wlirtlw.
la. aUVUHVURr.
Mo W- 8b.
lisht-- in the ll'o Wor I tbiuan 1st Tim. Unclosed lierew ih in It ,1 v,1'"" before the Departments u that he aided anil abett-- il the enemies
0lci.ord.r,bsv.at!a.t We ' f'ir'V"i '"ll v'''-s"'d''-
' í' Ü" t'Z'Uby the U ILpartiueiit, transferrin,; the
,', ,"'. ! l. one will certainly envy bim in ihe lias for a long time been on life in
t, rritorv of Arizona to ,l D .,,. , f
tl j , J. , e'""'- - If. in the opinionT' " ,,""'M',I! M N'.- - 67. serie f,r - .1, fio,,, ti,', U ar l)c- '- - of the mino about which lie! "r- . 11 "M rrt.nrniindinitaiid General
.,i .:, ,, , , oí War, mv Helen was erronous I shal'.rlet.of,h,m i,p.,r,at.! C " ' Ú"hu": "'"'''.k, plm.ir. In making such correction,aid extensive porlion of his command ib iii i' '"'"" 10 tliuju who aro curious! in the premises as be nuy direct. SinceItlTlt Uf 'l"""""1'1; "'i'
.
I! fore
.nnr
I arrived ill Ari,oi''t 'l'hád 'i! 'anl tb- t.hj.tet by the circumstance th,t thla Muwrj wn. turneil loose at ion Yuiua
concurrent ,,. ,' "hove set lorth, nulhor tes,Legislature of Aro,,a, in to, ,' 2 , w li"! hX , 'V"'" " r n r by the I. S. Lf N,,w M !lK.0 Jw y ,Genial t arle,,,,,', ,.,S,.,1 action ,n the ",!" ""'Z ' U'"'1 U U" 'S'"'"l"i ,i,tricl "f lhii a. that of an enemy to hi, country
WESTERN FOUNDRY
1 ichim: siior.
WILSON & ESTES,
Ltvucn.viinli lily, Kansas,
MANUFACTURE
AND REPAlit ALL KINDS OF
Steam Engines,
Quartz, Sa w, Sugar,
liKIST MILLS,
Aad all kinds of steam boilers made
fourth nilli vrdera.
No. tí. am.
BLANKS FOB SALE.
W hriTf on bho i the (laistt oBc ft let oí bWafc
i'uwiTi ff Aid" iiny aurl lrltili atei fr drawl o bona
iífífit.m fif ilifnruiairor Voluniaora. lrcm a niel for obtain dk an; oí lh bountiaa to whiala
itt TolniLaTiai4 aainidl.
1bpy wi II he lurniflied M ttlott who rd tbm
f rmii a tilhUnce nt $10 per hundrfl.
iinli'M will b cri tij iu ttata ihf nutnbar of Pawara at
Alt'Tiicy and lha üguiIvt uf cerlifl- HUi ae,rata P,
imi Uiajiauiu b iiu oiiiiaita lo tMiiu tbim prtparl.
aSo. as. a.
' ""'"J n hhiuh. u uinitír uní tun.N')'-- puuiiCill Ul'l il al 'uniMCHnr? q o intn all IhmIi'IuiI o! Act, íiikI t hat b.n coi.d'i)iiitdftnlt!. Tim imlt i' (if kíiIú was iior Hiniuiirthia iu TtKlull, Aruiíli.l, Í h- -
un h
,, , ,, .. tun f'mi, imiwiiiiiminiMiL' .ucuvry i.üsciv
VI' i U ill 'J Ul n.Ut, lJUT;i iUrJ L) 11. Till) ll HCl (I
'
j , . "i
for
. ,. . JUII!UIH,J uliu ult HUrilüV 'l'Ulirfl HI
.i ii ivntti in.t tu ri, t t .1K.UUM.vr tenioi-- than two veni.i and its pro ends, resist lv force anv s"iit " ""'Ü''"L'' w,;r' d"' 'lvr- - senure and all ,ml,a void."to arrs'
nountuiL'to humltids of ihuueau-l- of hi,.i. l"iva . o uli .'.,.',,. !i ,.r .,. and sold at ri j'.Iir- sale, briniritsir' It oll lunwn that in rwiora, ii. Soutb- -e
rrn fnliforiiiii arnl nto in Arizona, the CLARK & CO.
BANKERS AND EXCHAGB
BROKERS,
kv iiipittiiiii-i- tm! iiumoitiiiN and
ti: nnd tliat t p.irtv of thorn nf
er moieu, iinu uivi.jeu ui reports tint 1 sent an officer and "''""t '"' Ihoumnd hilan. The whole
:ppd,:,;:r;,í:;;:--Vrr-;';-:;1''-'11- ; 7
i
eom-- i los mine nod 'h nrenertv about it until for "ílf": """ "f """'n 'nItm.lnii. w,.a fiiltu n,.,...';iin,l ,.rM l,n. .. . .1 If il.n . ,, Iciinjrntjrated
Sonora re rerurtiMÍ ue Ten now
linar tin bonk'r ntul only
C0.NVKTANC1NU AND AGENCY
im Tat
' .' ""t" nu t.i.u"i.-a- moru suouiu oe neve o lint w r"f"r.n " -- "uoi oi law nave
wnitint' for a favorutiln (,partu nitv and a
wo voar or;l(üi(j üiJul. o m m J1Vlt.itl 0( SuiiiL-don-
it iu n rrn
nil ftll,-- IIM Il.a I - , a. , .
preferred ajainst bin.. General Cariuon t his ;nilt. Wlru ho win breu-l- it tollo b.s rights of prop-rt- v nfter
tZn2' Zr,mHH"y 'T' '""',Tuc.a..ib,rr1.,,l h, had 'tbi. pers.ction they" 'havoterritory, .mu 01 orderedmeat, oí u
vented him from obtain,,,- - hi. ., toaaseuibl,., and upon i,V,,t"rv am ' '"" " '''''
bcUor tl,!ln
' it ii us i i nin"pr rcan v o fxi'tin fTcrv
tiiroii'ti ill cítíI nil tli nties, mi th iir? invHatiüAtiuii. tu h wnm ,m bll"wt' 'Ii" lnc of tho interett UL'h.id uiiou and nroner f.iciht, 10 i reinni(tint hit nn'flfii. rm dati.roiii In ní tíin (iuvui umeiit, riml if pr, wli ivh tu found hie high for' 10 n"' o':ilc" "p"n to' pnrt of ihe icniTiiiitlii' Jii'iitju niul fl,;ciiriiv oí ih iru nil i , ll'íillür iic I ii 'Ml hi li" (.f.nnili'H of Inn h. m ,,,,,(,. . ,,,,1,1;,, ,,,1. ,1, , , . ''
mi i; j l'mj uiu in- - nui' Bii"iiri
Tl.i. I! .1 .1... .... t ...1 ' ' r made strict as to the intellieeut ami
,1 el, lienerai
L ibis ouiiuiry it ccrlnin to briii; its fu.l 'liientiil f.w wiio have l(d them aslrav.lion, Mr. Mowry has been reslor.d lo his wa'slV
East side of the Plaza.
SANTA FE, if. N. .
lumnmnt tirnf )ft iiirhard il ritbla rnt;
ull't iimii arU it lha Brai
'i.ii.m at l.i iftiiwtiria, Kanu. Htr and f ait
li til ill.C'ii-fd'i- lenilfvfj,auali Laia Cu; , L'Mfe
rut'iri
ki. ii. iiM-i- y.
J. W. DUNN,
WAR-CLAI- AGENT,
Sunlit r, fiw Mciicn,.
now Joseph IÍ. West,1
rn.cn ase and sale
or
LAND AND MINING QUANTS,
THEODORE P. GRisINER,
Attorney at Law.
e rul in ni..ii ifi,.n i., ih. t'i,inl!ji,.i ..f .i
e
.mi , i.,i,f.y ,,r (Hup,. ij i, 1 1.
wn.c.1 'iKsjtratel.iMa m wsN e 'iiec,
tU.I bn.le 'lvi.u!.ii.. u,l
I'Dll SALF.
riclits of property by the curls uf ,,,.lir,,,j tit r opinion that ho was aii '"''I"' ,t With thia eiplanalimi f my refusal tuand the the It will eiiamy nnd as !nl., u;d lie restrained ,,f W ih thia osptwHion wo leave it for the revoke the order, I have the honor lo e
seen, has thoroughly indorsed hiin and I,,, i,;,erir. All tins tiino a puaid wa. re idr to detaimined the etlent of tlia' ,0"" V'",r ''w'leney tinu I will tin- - davi" iiiuruueuis eoinieini.'. iien-r- (.arle. ,,.,, ov-- r Ins in'n- - nod on n v com. . . . i , .transmit vnur letter nnd the l.esolulioiiI"" '"" oie.r..uowry nas i.cn .,i ,,,,,.. f, hi, ...,,,r ., .i, .too. And now, at last, tha territory uliiei. p0te invrn'.orias ol which Imd'ne-- n takenhad been cursed by C'arleton's rule is res- - ami wrili, d at the tim of arrest, enliictcd, and also to determina wltathor. panin-i- it lor the eonsidcrulion and ord-- ri
jof the proper authorities, and will reuiain,
t O..I ef line. , ,lr ,.,,1 ..,r, ni,,.11M,Ji1,ibn,rni-ir- ih. ..
"l l.i em, h na. r m inn-- ... .i i... u .........- ...... ....i.mt .
.ti i..,itu.N aii.ii, e1II..V ie.il,l!, p..(,u.,i ttnti et Ta,, uauw
toreo ny tne department lo Indi it prn- It hv hil.liiig.Virr.'"r hox mads a good tb injj of it,
P 'rly belonis. Tha ailorucv general of to have a Ueeeiver ap'poii',e, 10 , 0 eliare:for biinsclf, durine the twoveara of whiebArizona, in In. report upon deneral Car-- of the property, so that the responsibility1, ,,,,
'
1,1 "1''1"'" lul,r'""8leton's cotiduel, aav,: "The whol, r the same euuld be lodped in the bands "'"'"'
' carding agtiinl Mr. Mowry ia a (treat' of a person, ?,viiu bonds, who should sea,SI,oulJ wl'0in IC '
' outrage, Intsnded evidently tuauuoy him that it sbouid come lo no waBtc or harm, ling in tho oast ever attempt to realize
'for personal reason..'' until furtl.cf step, .hould be taken. All from tho Mowry mine, in Ari.ona, anvThe Secretary of War has dona an act tho detail, uf tbia part of the buiineis'ij.,,, ,...... ,va Wn madeof
..rdyjuatica. 1, it too much to hop.lw.r.jir to Colonel We.t, who not onWI mJ
ihal h III II i., annul..,. ..I tKa It .ul v t.....r. a... l.i'.llinnu tbe suniMiisil value of In. m!.IM n.
tv illi liiito respeet,
i ..ur Klcelleney's,
Ubedient Servsnt,
(SifurdJ JAMF.S II. CAHLKTO.N.
Ilrigadier General,
Cvuiinsndiu.
Orucui. :
.Ve, H Sm.
n'.'iso nt It.il d lialoroa.
fl, btt nlKl lot B. iit rf'i Tuarti'.
i. 'In- - tint Unmni; Hunclnw.
ft. A tinaii in cnri(n ii r th lapii'--
fl A votttat(iA .wli iiiiinfi,iiig , tfru of wll im-
I'dHfii lllMil.nlMiniliiNc- - Of (MliT; Wllllttl Uve UllK-- ni
ih dl ani'Mmhlf hi e r. J."... ii.t n.ri ui mu "...,-- ..u.iu. , iu.ni no uuinis-- i - it - - """--j v.that th. rula which La has ao affectively 'instructions anduianaeed thawhulaall'air.labould anr other snseulatimia in ll!h!l,vl,r, " ""'T,
W. W. GRIFFIN,
.X0T.1RY PUBLIC,
SANTA TB, KEW WEXICO.
T. A llrif Uniiidii Han.1, on ni Tom Itod, n.r Hi
Vnrii' lint im iff ih'vreiln hamaiy
Ifir'i-- p,irctin"iN( ur v Iteul kjtntu flnl It
'1ilHH-a- 'o i. ill ul tli- - Went fidl ..( Ihf I'tlHon, ur
iijij.oiiti Una. Iruut ui Uii'limi- Haunt.
N. 41. 41.
applied to Major (icn.ral Itutlerwill ha Mowry, who bad set up the theory that lM,. Mnwr,. bo , d utended to llr,((ndier lieueral Car eton also.was pursuinghim from personal audi ;. "
and that individual be directed to turn 'private aaimosity, I caused to h, Lloved n""'"1 " Humptn.n tlit heis w.akhy
over all moneys stolen aud aiturted frum'to lorl Vuma out of my jurisdiction audi"' Arizona mining stock, there will he a
Cnptuii) 2nd Uulormiit L'uriilrr,
A, A. A. üt'ueral,
Vif ojiiiii thni, in tlic: circmiihtiinci1!
it will be long liffnrf tho uf Waitne people oí Amona to bis aucce.sor,' reported until, fuctstu my .uperior, Oen- - ipnpno'nttnpnt on tho pnrt of nil1u,:n. i: on li. i, .. I.. J. E. JEWELL & CO.,TT'.... p T. " leio.i.tthOD.-rtor.how.llu..,l.r- . will roToltt the ordor which Geu'l Curl '.'ton
miuli' in rfurd to Mnwrv. Jiutioi in thu MONEYuniuiinmr mm, nrui im j.'miehuljf 1 ,1P mn" renin in cu uinmr uio ciui rjr oi 'ceivcil b)- thu Biiilaring owniTi. the KiC.'iTor, I tli ink until th. fwJlowitt tho ruiíii lio plnjs,
Forwarding and CommissionN'tvi'mh'ir, win n to ilic licit of my rpnil-- orld souiui to UVn it for prnntPil Cf rpiiiirci thnt lie iliould notilerrtolW wo luvo Icnn roliictfint to1
r. ftjrvt iiiri inl rtl )tit(ir-eurii- i th raUlil'l,'i ifr 101,11,1 r nllllLlli. iQ.jUtr ihrougli l'wt(it l'"l W,SMiiUÍ-.ííe- HoMCO
Nu. 06 II,
Ifctiun, it, with nil iln pnipurtv, u at turn ill At Arizona win trniiriforrod to tho willi it now, and Mr. Muwrj shuuld ha ro
b ta tus until the end
His. an. attention
.,,rt0 pww. , .,., , a IJ.jiutv Miirslial of ,1 l'nitetli,nrtuicnt of Hie PaclCc, in consequent of'tainetl i bision. of Mmm.nlthotich we haro Ion- - .Mates. I was nt tliat tmi, in Com.l presen
In known
..tice,., of aU..,7 ""i h "Pih-.- . U k.... nib- Bur M""'J "e'l'J to;of war .,,,1 tlie
and misr I íiiií of own jiersonal knuivled raise in the public uiind tliroiijrli it. coli then existing
Merchants.
FII1E PKOOr BUILDING,
ho dealt with it tht'1
oircumHtanccB uiuv require. Administrator's Salo of Real
Estate-
' 1""'"0 iu tlw m.,;ltr,
wards tne Department Coinnniiilerin New umua, ti roforenco
to hiuinlf. Narer wiü, Should this uiittt thu ov; of ny fi
in our opinion, n i;rcnur miitnke rasdf, n.irj of iIr- Mowry, wo assnra thin that we tnkeAfnirrvinn in a rulilinhnil in uh LAWRENCE, KANSAS.Mtxicy. gentleman oíd Irtimnf an "filcr mmiinp fruni tlif Probate Jfi'lfCullicur who in l'orld'y nwritnjier, orsr the dntc uf April
t'li
.v'"r' t'",t ",l.v " ni';t ''"'p ,ir" was ovor bo irroiit up in hrlmlf 1,0 ,"'a',urB
1,1 ulUK,,,K Hll(;u o'"'" 'P iti ii ruiimin, will !ruei'-- l lomore luehlv itmotl ami upprocintiMl fnr'
of io insitniliciint un uhiect. Mr. Mowrv on conduct of unv man, no matter who w Kfi inan u üw ttw t inu,J j. ,, ,. " . . 'liiiiNiii itiliul, tk'ce..ail,al alii -Im j;nui!in worth thnn anr ' ' h " 'eomm.iii.lmir . V , REFERENCES Iiii i ii i n lint r su wim wen 111 rii'ratiifn iiu um, iiii .'in i'ivnii tun iiiitit:u ur..,r , li,, .ii iniu.'ii ni miiit'B niTo umiM'ii in tun ikiiiih""i "r nnu, nnu lavo uimi )i ino 'invenini' ni ai i'i p'ir inuiith.iiDiUrstootl tho ohject li.? Iiiid in tííw,
i'nai raiiiJisriii'Mit, in jiiriiiu" ..'.II,, tl. mm,, .doi,r,ed ,,e Mar-- Mrxn.Ui tlic matter i tl,liSi,t ,l,e: procured tlic pul.licaiion of article, in Z!:;;;; Ztt 'f,V'
. il or Li.,,, .iiiiL tAii.'ii i"H , I, i.t ,1 ui I. oi'..,. m.u n i. ti o i r.iii in el t i.rti n li ci, in. clii , , u et. u run iiic wn,,,- - " .' "
ttflw Tirii.
ii
It. Loall.
Lmtb worth--
lasaaaCHy.
rarll'ilAM.K. If,
anu ri, "
course, in pus.iiii' 111. pn'i -
..: c,,,,,.?!
..! l.Wamra:inaitil hut ntks.Ma!
, ., .' .Ri.ii"r .M uii.ii, e. verm would iind.,iilii,',ilv limo taken action in aclcr of ,1110 wlio live. 11111011;; us and wlio ,,.,;,r u,- - mi i.., icanons 11; insiience, wo acted in tli. l,e.l,1u1dioll,irs ni'.i.ili." I ,,' , ,1 aiuj..,.. n,u,.r.,,ui ,ii,.t.nr
li.flli.l he would mi.tu.ll, , J,llt! hi. letter marltcl -- B". T.ie A" "r '" '"' l'"'llal"- - M'-- , u. been eiulursioil l0 ur .M tl ,,,, , , ,.,. ,.,;.
oul.andwlieiitln.e.tpo-ur- e '.li.oild co frooter, ,1 , ndsenv of tin. slat, ,.,ul'" "f " l""',t, but liv :U ,;iVBret session, and by llie people "',';:';! .l;;:;.,:;:,:.:;!!;;,:';;;, ,,
Iu. 'will aw.ik.ii 110 suri. rise iii tho tuinds oi.a direct in lii case, and con : .S.mta Kc County in mas. niectins, as '".' .'ri1 A ''"" sinmis'iet iw aud u,noasted wjaltli would vaniib into tl.iii1,. ... , l, ,n,' r "" '"e iJ.elln,
'miTiiiiir:,kC'l'C,Ct
I'l rtl KI KiiU ilKltt.
KKNHAlUi, SM.ICMAH IiH!,
ASON, I'AMKItltS k 0 ,
iKlsl.KH, AI n A in..
'' II. M'lHHO'Ah é TO ,
IIKN i.KV lUHVIOND,
I. d
si. nivKi.v,
,V. ;ni)'lE k oo.,
M.Hl ltli a AMB1.K,
RI I'iMAN a Kilo
Kt'i n wrcni,
HloUN Itl iTHHiCR.
'
","..--
; 111. ,1. o W"1 tlic Oilier COUUUrs III. i I'm d.. ...pon, BS I.y people rp.t in. Siiwi ln 1, Mill,air and hia H lv . I'r flir I '"'politician, and capitel
position aillOli;'piV 10 S.IV, JO ll Sill h ,l,il ,,n.!, II ... "ut 1,,J f, will I,HH. .... !., u, ,. .,.,J " ' Mil.,r lit, attack, ls. l.mwit'h w.,.v. np. . in the e..,.i'li."".' 'rlmil."iv,l,i,,.l0 ,Ju
""'' !" "" "''" ''''K"1""" ' uf Ar"l, t,,r "'""' '" C:ilcton's clmrscU-- iinvo insilcd an iu- - í , d ' . a"""ie
s.ipjre'irancs ,,,,,1,1,, u( 1,,.., ,. rxc.pt fi.ni fnclorr lo it. numbers, passed an ait in vestic.ilioli of Ids own, v liicb hue roult"d ale, tasa,
nnu,,,,, a.d ,,,, ,,, flíül. , ,,, o( lli; '.p!irtio T,mlr, )Jt ,t , hll t0 ,,
would uiiappsar willi th
Tang, m
ilhuqiianma, "
furl I'rnin,
Fianklia Taiaa,
AIIMI.io,
OKKfc MlirNKI.I.,
hlM.'Kl.KV k HI.AKK,
N. HI HH k L'U.,
So. 31 Um.
of bis pretomled valuuU
landed estates in Arizona i'.Ai iN itA.iiitaa.The ,,,i,ttcr ncvcr,:,id ex,e,nes. and only last week. Jn:iu ,,,,.,,(, but llov. ail impotuor, it coiurs from tho rvcor-- lu-um irnow, howi'ViT, hit'ti Citrrifit to h ti'Mi iu u iri:iniHi inn ui A'n.r'.. ,.fi,. k ,,,(.. j i.Mjsn.iujui.Milita í. N. 11. Januui; 3i, bcj.
S. II 11.
ouilwiii the iimlte i in ii d'fi'.Tfiit lia iu!ilo tor üiiiiicil : no uaj iicUlicri, 01 ;ik- j; ni,' tr wlio.1.. I .1 . It"'
"T." ' '" "0,'r""-'t- . ,l l.y lleiiernl Wet. Knelosed, no,, k,, liKltt from Hie Legislature, refused to ap.'llJiitj , lnkl,, fr OIU It.
I " mii... mujer. , isncopvot tllil decís on. . foi prove 111,' bill, lliel sent It Irick to tile lellio.e upon whom he mnv iinpo-- o iu the the inlii ,er Itasiiii: vleldi-- eiioiieli 1,. ;.!,,. :,i, ,. ,..n. f,.r M, ,! ., .. PROPOSALS FOR ARMY
TIUXSi'OltTATIO.Y.
rst, will U benefited I,, being put the His veto in.ss,, disc,..,.,,! the suhi-c- liarng I. .many enquiries!douLtlese be ff 'possession oí some facts in the case win, li
I r,)V i, .,uite thoroii'lilv and 1,1 lenjlh, provii ; nia.le of us rejan! to the mmii.g law
hare not, and we prelum.! novor would l,e, lrr,. ,,,,,,1 ,T,(,f :UI, tiKr, t. i, bis position to be the true one, both in rc- - p.issed by tha last wo pub-- j
CITY BREWEHY,
SANTA FE, N. M.
Hirlnit piirctiafpl tlie ahove namnd Brewery wt
in pi rihntcil In lurnHii tlia ciiiftna nf Kama Ft tihfTi.iM'A niul I'uKla llionglwut (lit Terrltery, with ih
I arti'ln ul ft.
Ur Imx ly th l attaotina, to nake t the laler--i- t
"frill tn patrnlA h.
yiMM lottnUiilly on band fir n!e.
Ssintii Vf Üc. W, 1U4
2V. II.
published in the H'orW, and at the same mo,iesi sum of eler-- n Immired iin;! tweuiv fcrcucc to tlm bit, rest of the Territorv nnd: I"'1 it 0 full " tl' Hist p.igt- of ibis is- - runu lé, N. Mitn.'h n tB,i
The trii"luioii i. not tie, t lliei.ilitmu 1111 ciisraciar 01 our (l. parllitcilt nine iii"usiiii ootiais i ,r oainaes lo linn-- (orruinelit, "i win rti si ll,i- - u in
oi aiii tur i,iu iminciiittnni hiThat W;is taken to the .Suites blroAiri tvooinianuer will on iiiidiealeU aiíain.t the " ' v ' ', '11,,.
.mino. This was the Cilifornia Courts. resolutions p.issrtl .ii.U.ny v, Hi úhtu, U19 y .r - .kji j1ir!
csiuinn.ea and laso niisr,Tre.etatio, ft f .,,Ai, ,h, ctltira!, , ,, ,wp,r,
.Mowry. I pon an in,etitiilion of Ihe to show what is lo re st.it, d w re sent t,
entitled tly Ar"J 10 I,n,,t"u' iuul wm Uü rc,mUl'aMowry an, wurcely tu import
tanue atlaclK-dl- ilicm hy tho World.-hi- vir r nvxt, nil MiiU liii cnnwiiioiicy.k ... - .! .1 . ,1 . t II II VI., 111.... I . I C ... Durtrftiifluiiou n a one, ami wc"""" " 1,18 M,'JV" 10 "!" " l; ,;"J" T 'l: I" Z. ; ,? ,. VI.Ut M,,wrv nt have, and did have,!
,., ,.... r,..w. ... i"L It, ni. 11. l'rlllIU,,.,l n
llt'Ti'i'fil-i- ) i.l N w in hi. y ptii.Ni. sttiinri-lU-
rr 'i.itj hp r.li.l.lMuM u ihiil Ti'liif 1'V. .ill
ly lull " is'r. ..r ill"!!' - licy ",, u,.
I't'i ni til ul tit .na anil l.ilc uf tcx is r.f luiui
M'lo it, ivci'- - Vi Ilitiiiai-r- lit iiiiu Hip r,8
1(W tU"'i IWinili'nal wiin It ill imiimion
.ti sltii - lit iTK'i. ul ilit, in.iiiil,!, H um j,(lfl iu
IM i'l HI' of J"H- - (Sfiii,
diiIv rufor to tin! furt that it in not ulficiallacia as tne, cim. . , ,
' uineiitarv elideliee lliv defilice. hael fl lend, who bad no oojeclion. lo Seeing iid;r that St may h tlniw uiuh;itond,thosA. will arpear from the letter of GcnVcupy oí a Idler hernvitli enelo.-n-l marked límenme back to tbe Territory,
,,i .... ,i.,u,r- - and we nut ln'ld rosiiiiiisihle for anv dis- - t.Mlt In tUllhpOIU' i W tltt CX.'fi'd (XrO,
CABINET MAKING.
The under nig ii at lila well known nhof oppoilU
3m- llcmlie't biuldim mil a few duura wfit I Parra
(.'ii' tire, coiitiiHiii to man ii facture nut ( tht
Wat nuitcriul mid in themmt imp ru ved liria, aM
dfcnpiiuiii ul huuirhuld (umilure, aucb aa
BUllKAl'S, CKNTRE TiBl.KB, WiSH ITAMDS,
Tiltl.tb, tt)r An, 11 Di BO A BUS, I D.T.UHI,
CHA IBS, L'ltNGliS, kt,, fca.
Carietnii lo Col. Ilardie, datad J111j.' . SI . ... ,1,,,, ,.,,, ..,.f I, ,,?...,. it 0 ui In
.N" ail..ilt"ii.il pff pcntiiKP will imiil r.irllt. trimico. .uuwr;, was arresten, and li,. papers' '
.;. ' ,,, 1.l);,, ;,(, rc.olulli, lis, of ccnsurlli? Hell fl ln.M.I, fiuiu IjiiiIht. ul.eiied, b, order of Uen'l. Carletun, up..., ,,., ,V,T6 .. nt to the War Dcparimeiiti On the contrary the vslinUo serviacs
..it., n in I" Illll.llH w, li
t'l ltca, Hlnl rni;li liii,l
uy ti IhiiiiI lii tiif a mi di íii .uiH) irifii
a charge of disloyalty and holding they have l,.,.n reeoir.J. hoe copy 1H., tn,, (itucral hud rendered Amour.'"" w"s r"'
pond.nc. with the enemy ,1c, and that .!"' " ,'V'i",H"t. ,tl'"""1 "'iin thochasll.vinentof the hostil. Apaches.
Bo.rd of oftlcer. convened for . I,, purposed, tir:;:: l;f!:b.e:: wore universally acknowledged and appr,.: t, iii"i'n r. t'iiHi,.,i,.r.n,(i UnrlrrlnkT'i w.irk dune tn the beat iFelnn'r, 1st Infantrv X. M. ,'ii'rii líMisriml t"i iin riinti'in lit-
.i tli.fí iii)n.il, tin) c miiitj
llfi muí l mi.., hihI ginKi nti,l (ti.ti)
in Ilia
;llof examining thciutf, fuund that he ai.l.Sflii itor Coiinvitfi niiil Swm'tur !SprHjru in uiutod I'Y citi-- mid olfioials. liilM .VoiV, wiiui n fuliuwa from Furt tioud
in tbir opioion, un cnemv. and u uih n'' huhalf. I enitloift h rup.vofa lt'ttt'rtj(6 LtíKliítur unv haw diffored with win nndi-- date of i' iwi m i'' Mirittilifil iiy Kaiil aiti.s iu cent inmIII tlx: trilti" nt lliiK mlvCi'Ui'lli qi.
Hie n f In, ni ro,'ilr-(- wi UnfcfiO.'OO.written h Cinunii lo (.'oluntl ll'2fi, ifTT-- ... i" i . A''U
Department, upon the . uhmcl. h" 1"'"" " tk'J
four hundred Induna rmo inhould b rniirnirifld of bit libcrtr. Thi iirlh - to ttlmui aHHftla-ir- tindi'iiiii.i prepared
Willi tli uiuiDil (Ire pale ti.
Ilimm car vn let lug In all Itl branch, reeelrtl
pr nipt sUnitiuii ami ii ex ecu led by the beat
ihf cmiiitry ITurdi.
TurniiiR and aawiiig. tniicy atxl plain, are done by
iii.idiitiMT iJnvMi by kiiirae power and with tbe Kreat-i- 't
iJetimirli, Ttier advautea etOuycd by
oiluT wuiknmn in Hie city.
All work warranted and If aetlafacUea le let irta
no chatgf for wutk will be made.
Santa Fa, Oot., , im.
o iv it nuoM riLOift.
balance il told iu the letter jmt tlUded murkM F Uo a bttr from inynTf in n.vcrthclo.f held him iu high oiUvm M yosttrdiiy f)r the purpose of nmkmg
iiM. :.i ai.. 'ninnii mr oii'i.in wriiirili'lBic ul milCw to. LuiiBfii marked 'i" irhieh wm:utuu hnu-v-. i iisir uueiiiiMUri rc guuu, su.i....ry .m . m tun ..h1i.v .vi gkmryof!Oepartintnt Coiiiiruuder.
lor tliev tiavfl hrountit thuir women ami!' : luiucrvAfter tbi., Mowry began . hif"Z I cí, th UioAbiijurressnfiWr. I" -n-pli.ne. with the Mowry re.o.u- - N prfpn'sln w'll be nitertalno-- mile ttiev enmniv(Igure, md Uing LuiU'ditiono, Gov. tioodvm Bent thi-- to denupuo tüiupomilr de-- ! piper, in whi.di will bu found a wtili Hit tic r ipnrt'itifnis n ins nhf lituimiii
üinirot't mil lie niBtln mibccl m et tlifprited f ft mine which had ever lien n ,'"uu' M urah til'a notice nf tbo sile of the Cnrlcton, and tho latter replied in tho foU
i . i'i.:. .1. i .u i . v'lini. tmiK urii'Tiii. nui uie iiitfil in otcntU i rjci'i n or a UkU (liiu muy lie mUiu-i-expense to those who worked lt,.ndnc,er ;"mP7m'7' lu'." T Z . V lowinterms:
.lded .disidcnd, h, .o, bsfor. 'ZTL L.M, e h Hu..(.m.., P.n. or S,M.xlc. 'iiitrni:ii)r iiinii W' ni rmiliiiru inr arrrlco by ttillrwliluy ul Juiii' líOÓ, hihI wi.l hu rinuircil tonin e plirenl di, ur in Uk vkIihiv of Fori
1'ni'iü muí oilu-- ili) laihii muy he iwub.iflied. al
Mltich ttiey any bu eviiimuaii-ataí- wftb, mtllly uin
S.uita Fé, N. Ftbniarj 4th IÜ65.
ehildieii with them. Tlioic lire several
chiufH niiiong thorn tho mot celühnited
ii WiiiteM juutainchiof.
Q'Wü Imirn that Goo M. Fniizer,fur
a nuniltor of vtiiirea maiilont ofMutülii
VmIIpv, nnd n M;ijor in Sibley'i poiniUHiid,
wa, toi'thrr with ar ix othen, ilioi
by iho Kreniih mldieri lnt4) , at Mi7itln.
Cor i:rr in- - mU,
pontic man oi rait weallii, but bo could to b 10. It it to vuu that you iniv
not wiiur it, hecnueeof theonurif pirim-t-i know nbuut tb miiu-- r eolar ao I have 'To
Pacific Brewery.
GEORGE SIINIEDFsR,
SMT4 JAM M. ; .
been informed. Tbnt tho mi tie ought tn Hi Excellency John N. , .iiiiij.huléala lobo Miilnriod "l'roposalii for Armytuwunl him hr the miliury nuthantiei.
From Califoroia b wool to the e.iet aud
,hf condemned tint il to my, Mowry t
part of it, ir be owm any, itn--
Govornorof Arinona,
I'reieou, Arii )n.
nornv-- I h ire iIk liyiitu- to re.
iu yn.piM'ii,
Bv orJti oí ilit Quari.THUiter Gn ral.
.t.C- UclFUUN,
Cui- r.. v..a.
Nl 1. Il
broujíbt bu wt tie W. Dtpart-- ; cannot bo the shadow of a doubt. Thie1
cat which icauhed in th4 8:rítiF of.vou, rajriolf w;l bn bTi a IT 'ir
Uotios.forioaa, entendido, que en todooaaoel
reclamante ó reclamantes, dentro do un
año, oontado desdo la fecba dala colocación
do una reclamación minera como dicho ea,
ÍSatto tañaría bt Santa t.
rTSUCDi CADA ABADO
EXIANTA FE, MIETO MEJICO
SANTIAGO L. COLLINS,
IDtCTO T PUBLICADO.
l. !. Cnluici ils Nutvt York.
Tarioa periódico de esta ciudad han
principiado á ocuparse, de algunos dias á
esta parte, de un proyecto que, atendido
el carácter de los norteamericanos, noes
probable que se realice. Trátase nada me-
nos que de convertir á la ciudad de Nueva
York no sido en capital del Estado del mis-
mo nombre, lino también do todoe los
luidos. Cierto ea que Nueva York
es la ciudad uins populosa de todo el con-
tinente americano, y que otiizá no tarde
rauobo en eieedor á Parts, en cuanto á
población; que su riqueza y comercio n
pocos iguales y solo dos superiores, y
disnte á otra persona, ni hacer en él una
colocación de reclamación minera bajo es-
ta acto.
Sao. 9. Que este acto aerá tenido y cons-
truido como en clase de ley pública, y ten-
drá fuena y estará vijente desdo y des-
pués de su pasage.
P, ARCHULETA,
Presidente del Consejo.
PEimO VAI.DEZ,
Presidentedeln Cáma-
ra da llepreseutautea.
Aprobado, Enero U lüO",
EsRiqUI CoNVKU.y.
Loen B. Bao Ca aklu Si O.iac
acia Terk lai Leiüs,
ROPA.
BROVVV T DiOKBCl,
Suoriorei da
W. F, KXDE11S Y CA.,
T
CocnercUutM, por mayor nAopa
111o G9 calle principal,
Han Lulu ÜII ,
luí í regir este' pai laa costumbres (jÍ8obw"'aw'"B',!M aioialM,tailitta.
tlariicu.
Las noticias del nuevo imperio, truidas
por el vapor Morro CuslU, alcanzan ul l'J
le enero laa do hiouniulv al 2:! Ina defP'u,i pwl iu fcatadua pequen..
Vtriieruz. A cuntinmiuiou fle hállame Un ciudades del interior, aileni'ioaiiS y
intiíriíitiutt's. jquilaa, do etícana población y nada iuipor-
S. M. ol Maximiliano se por su wtatn0 é ndubtrin, v mipuna con li tm ln orauizacton de lo
difrrt-nte- ra un ..4 úA jj..l)i.'ruo y d i:tulm 'nltUenciíl Vllkn U misma cuidad dir
decreto aolire ar regio de lti baci?iida, Valiii,j;ton fué para cnpjul del
tendrán que hacer ó oauiar hacer en au
dieba reclamación, un pozo do no meaos
doreinte piel da profundi Jud, la actual
verificación, de cuya obra ae establecerá
ante y i la aatiafaccion dal juoz de I'rue-ba- a
del oondado ea que esté eítuada la
reclamación ó mina, lo cual lo hará
conitar por escrito el dicho jnei do Prut-ba- i,
enyo certificado al efecto, puedo acr
depositado con eleacribanode la Corto de
Pruebas del condado, quien lo pondrá do
registro del modojitie lo corresponds on el
caso de certificados de colocaciones, y tul
cortíficado, ó bien un traslado del mismo
lebidamente autoriaado por ol escribano
da la corte de l'ruulma, será prueba
del pleno cumplimiento do laa ar-
riba proncienea de este acto, y el no tra-
bajar el pozo en el reclamo ú mina gun
requerido es, en el termino señalado, liará
á la parto asi fulta perder cuantos dere-
chos y beneficios que por el presento acto
se le conceden ; entendido quo á tules con-
diciones aon obligad oí loa oomprudoren.
Sec. ó! Que reclamaciunoa ó colocacio-
nes mineras como descritas en las seccio-
nes primara, segunda, tercera y cuarta de
este acto, puedan er vendidas y traspa-
sadas por su dueño ó dueños por escritu
ras do traspaso del misino modo que la
ley nctualnieiite proveo para el truspa.su
de bienes raises, y puedan aer vendidas
bajo ejecuciones procadeutea de una corta
da registro sobre sentencia en ella pronun-
ciada contra una parte dueña de cualquier
tal reclamación, conforme á las realas y
restricciones aeimladas por la ley relativa
lúa tribuna
,OTdM,, ,' Y1"'1'! quebi.vcourn.lo un in..tin en I ...itul:
filó desmeuiido después del modo uia
'i'!1'',?- -
,i,i Hi n eiem pn.aoo nepainn
ICICRIC109.
faf. AlalaBta4s.
t M ai., loo
WssIsasssM, !,)
Pac Ir bmn, 1,KI
liTA Ft, ABRIL! , di tll'5.
PASA DELEGADO,
HON. FRANCISCO PERSA.
Inicio
Relativo i Reclamachnei Mineral. Df'
eriteee por la Asamblea Legitlativa del
Territorio de Nuevo Mijito,
Stoclon. l! Qua todo deicubriilor do ana
opi, toaga ó uta do ouarto do oro
ó do un gap endedurt 6 drpó-sit-
do plato, cinabrio, cobro, plomo, car-
boa do piedra, i otra guija oualquiorn, 6
guija moldada con otroi matules ó pmiji.1
ouainquiera, tendrá el durecho da regis
trar y poieor, tontra toda otra paraon,
parto ó potencia, eioepto los Eitadoi Uní'
dot, nil oientoi piel do longitud y la en-
tera anohura do tal capa, tonga, Teta, de
potito, 6 endedura, medid boriiontal,
eluioi todoe luí racueitoi, catas, ramoi ó
prominenoial j aoguloi : Proraido, que
loa placeroi y eunlesquier género de cria-
daroi ol oro le regiatr.ran y dununuiarán
onforme loe proritoi de ene acto.
Sao. 2! Quo toda otra poraotn que, n
tal lajea de oita Territorio, lea boy
enpai, ó bien que en el auceairu venga ú aar- -
lo, jar poaeer y traspalar propiednd miz,
tendrá ol priviUrio do mimar t poseer
1864 Uammerslaugh y lint. 18S4.
Ciüdís ni Kansas Misfii.
EN VENTA POR
MAYOR Y MENOR
Traficante de Ropa Hecha.
Ifactot Aiardol Eilraolerul y iDumaiti.es,
HAilMBIlSL WGH J HERMANOS
Timipn en m huta tuda coi a coQvtnisnU ti tuto
di JÍUsJYu Uéiu-u-
HUIUKHSLjCG h j UBRUtKOS
Punfur1'! en lsol. MnMfr.. rms Rrandf mi-- a
ó Ludveiiwiirtb
HAMMKIlSl.aT.H y HERMANO!
Cl r
V'W"W' ' ')"'
iumsisb huuii T ukiimakos
iPCiiir rlaiKii. Mll8(Mla tuJoi l'Ji qui do m p
ttoetnle i Ut
ft""''" ,n.
So 31 m
Ciudad de Lawrence Kan.
nricNA n M n. ien.
T.swrea. .., K.n. Nov 18 ti. IHM
i, ti'f.'rlr, r U hIítiI'
s cni-'f- nUf ni K u Nin'vu
T iiit .l'l". las. .Mil ij.l lll"'l lulfl (lili'
iHVt''l.iT, tic K (IHH. colijo
',f''"" '",r "f iiüinili'M il " tii.ii'i'iii M Ki- -
' iiii iiiTi'diü vil iMiutu ir mu- -
,.,.."'
.' v t lllf .1' l'llí.t llll' U'l.'fl
n'n'i"!
- " i, y k........
Ir. ."ia.loi ee. y l.. tr.'M... jn.
ui.tuni m iíhwi kamss v ytymkA-
i,
.i li lina'11' 'i'1 ' II M"'rtr 'í l"'1.i.
- pi,:,,!.,!1 ids ijul' ü i, .i .iL.ue Ii.iis- -
'.'lo. Vi" mi' c ln ciiiIk p.nn-- l
y
.i n, ct.'t'lii" ifi jíh lrit"'ri.no.s .k
1t i'iiidii.lfi .Id K.M' r Vi 'I Jf'
N'.Mli MifM.nri II ntnilnl y Hi J.,i y el rumldilni
ir l'l iUf t.iiii. Whliiii y .ti nil iMti) iM'iiiilniJ
Titinonta á Veraeruz Á'ú lioailjren do li le
gion bt'lgn, entro ello s4Sj"i'en, y l.ljol
udob du iu U'gion auiti iuc.ia
Mrjico, 10 de eiioro.
u l .
" '' Madrid d Administración,
o, '' "r' -, ,, ., ,,,, ,, , ,,.pía en las respectivas uaeioues uulupens dc,i"'l 1'iu.im- - ari iv.ji.ij.u.. ii.mt. en ta
lt'' ,1v" 1'imnn- - r ia a,- ,'sii.i,. w nnrnti,
son unniHilü, prueba lliequivoea será eit.u.k- H,.,n. I, v pr m.Mln.ii
,i;ir j,,,, ,.,i,i, t.mi.i p.a.un., qul. m inanjde que las ideas de los niirteamuncuuos ,., .,,, ai.ne,i.,,i,i w.i,.w
enlti sufriendo un eamiiio radical. lTSAXSÜZZZ
ca--
'üibü no todos lectores do la Ckomi A mi in.xl-.a- r in l.'.lia. r al nmuih.
,..K'"" '"' '"" ''i'sa 1 mila,)ri"' a,ÚH ,m U" P'Wlw d. lo. sMc,m.
la monarquía europuaa, rnuctio tiempo
haca que c.jtii ciudad serin la erpital de ln
Union; poro loi arafriciinoi, que hasta aho-
ra al menos, han sido anemígoa declarados
do cuanto huelo i monarquismo, preGiren
tnion por la circunstancia de bailaran ro"
resto do los Estados luidos,
y puimitiau qusel goüiernoy loa logisla- -
anímica de la cosa pu'dieasin
Htr nteiTuinpidnn o sus taren por el rni-- l
do do la muchedumbre. Aí, pues, i
.. ....V.. W...I. II .....! IV. t 1.'MiL'i ;t i ui K ucp.ii tu mi a our mi tun r.nu -
due l' nidos lo Lúndrci, l'urin, llrn
teren.e. hstuUo. Ue ta l ,on acompaña.
'mus un cuadro coinruniuvus de las inismtifl
Ij'i'i.i. .
(.'aSir.iriiiu, Sacramento, 3i),(XiO, S. Fran- -
eiseu. ,ilj.."i);
lhrlford, IÍ9,U"4, Nüw Uav -
n.
i:.4r, Dover, .UiJil, ÍVilii.inptou.
'..!
üi.i. .i.UL'O. Siivaiinuli
iüinois. Snrinclield. lti.'Wl). l'eoria, 14.-
V l',.
li,; un, Indianapolis, lf,')ll, Iniliana- -
Luisiann, liatón I'.ougc, C,0flO, Nuera Or-
lenos, lo'ViTó.
Mame, Augusta, T.utr?, Portland, 20,341.
Maryland, Anuapulis, 4,3'J, lialtimore,
ápropiadadei raise,; todo traspaso del""1 cuídelo, c,,,,,,
,
,
, , , iquft'1 u pi'ocrnniii político. Nmln nini
í'l Jiiarisciil B iíitine siiliú va de
capital par. e rKa,,e de la, ojiarueione.
sobre Oaxaea, que á la focha deben haber,
euiiienz tdo.
La iiisi"iiiiiraneia de ab'unos in.u.mm
habidus eliestos dun bace que no merezeiui,
especial uienelou.i,., poca, suerrilla, que un quedan
el inlerior y en cavas ti. :i encuentran
Inda les mas famosos criminales del mis,l
no son enemijo. del imperio, lo son de
V"t 'o d.'iiu'n, na ifimU "n p'é un seio
neiino iiiieítiaiHe ilel aenial unlen ue
Ji ts on miv.ra p.uri.i: t m aun vxiste un
ítik'ho dr ur:Mn f n il i.;ii'a, ii'"i- -
,Li 1 'n' . un un ,.. ,,ve
ii.vhL i'I.'i la
"l """"4- "- inmoral que ver tuUavi rennnlas nlSuiuiV üo i cuj,iuua ,, impurlanles de cada
cbo por una consideración suficiente ó va- - piriidus de esos disidentes en ul vitsioter-i'.- . i.slado, con la población de otrasunas v
liosa, Totoreada desunes de la fecha au!r"o"o de, imiwrio. cu .n lo fuit,, ls ..villa
, iv nbriun lao.uerauzi. del terreno eoiuva la Hpun el censo ofiuinl deque fue enrsiri. trmla la rec limación de lai- - ' ., ,,
'tfíüi'i if uní enunalil.e uuj nrf uei li as ..nt.. r,- M,.
manir, provista eu l.i f reirá aireion drl,r.,,v ,,,, i,,,.,
rsclamo del modo aeñaludo ea la pi imera"" adt.rtcnei i todo acreedor y eoinpra-eecio- n
d. eat. acto, de trecientos pie. deíd"r' 911 1,3 I""'1"" nctu";
Witud y I. mitra achura, medidaboii- - ;"' ""O"'"1 "" " " "i; ya el f.ñem """
coinlirild il' ú P mer rk'ito para el Criru'eiieut,.;; eon O'M ei- ln Tpiv lirilrrialonlal, eucualquicracap.i, tuniu o reta di.,
aro nroducente. a en cu i oaier uan.. lien-- r
didura cata ó depóiito do plan, cj,ibno,"",""" J'rjvtfid"' 'i'1" J
aobr., plomo, carbon de piejra, tr '! P"' ''"
f i"
i ' era H.lliM.n
'
1
I" ,MMtr!i-a.- a' "
,. Erm-i- -.
...i ,S. M. ha entrado en
"e'"ln i. ue a .ert vi ui n rute ndiil c
cuija, cualquiera, 6 lelá ni'ScliuU coi
mroe m.t.lai guija! emle.i,ur.i, on,1'" W'
incluioi los racueatoi, ramos ó prom.U''n-- l Sec. C. Qui el de h corto
isi J ángulo. entendido, q'ia niiiuiriucbat d l caudado de
que la n.y.iria d. la n ac.ou apiau- - l.v, L- )- Moines, 3,H'w, Uuhuquc, lü,- -
Mde y eoii ri, baeeupaucer cuino nernieiosajujo,
,!" alguna inte el juieiu del Kentucky, Frankfort, 7,00t), Louisville,
s é lulf W y atul j f por vjiinrp, y oV iillt iuf pI
ftTiocírnl para U iudrtil (.nwrrnci1 prncfoi unir
" " "" "piji ii i mu itit luí ilc Lfivpiiwiir h,
ar Irnipciladiiti íp liriudiüJp Sin Lula m dfl U ,nrc,. pr DI7,)r, v ITnmri VTrta
tic allí pur vi.tttcl fftrucirrll i lo proclui iguuleicun
t í y i"' Iln le MJn !. líerioiiíiiiu m.in'lcn
M2 'Ms. porvuii (frrorm. a u cMnrt ir uwr...,
ul reclamo hará perjuicio la loeaeijiTeriitoiiu recibirá y peotoeolará pata re-
barba pur ei descubridor da tal cipa, ton-- ! giitro en u uüeiii.i, lodos los certificados
ga, rola hendedura o depúito, de tu ma 'y eacrituruade traspaso quo lo fuerou
siiñaiada por 1. priuura lección daentadaa de acuerdo con los provistos de
st. acta. ' Usté acto, y laa enrgistrará en un libro
Sec 3; Qua total de qiisia puado tom.r''t'" '"''. petteiifciento á nu archivo con
U "''J""- - 'uiimu su itl,or djlválidap .r igua coloca.iun ó reeUiuv
.enJslaa bsehi. b.jo los provistos J . idicho escribano .1 endosar iob los roi- -
MiiMAcliuscttfi, Boston, 177,512, Boston.1
Michigan. Uníiní!. 3.0ik1. Detroit 4").,.I9.,r"i,',i , ,a, ri. ... ,ln..H. ,
Missouri. JaiioisiiO City. 4,UUÜ, S. LuisJ''" ' n'mrvsnun-l- l.m
'iciniltiftdpUcliidt'hlail.wi
un pueblo im pretndon sostener
üluno cimirti el réjini-- Kntre-tunt-
el t tu je del maride il lt:;.aine no lolu
tiene por oí'jL'to In campmn du
Ufanen, unió unm iiuiiuif jiihiucii u iu bu -
ni iion de los (Lp;irt:inicntoi de Tubiiseo v!
Cuiipní, dundo si aun gubiermlioi
u adió luj U.;:..cido.
Anl..A 1. .M a1,..1,.n.,.i,. HA. 1...,
" "' oTOi.'jKiiii'iu uní ,ut
;.rdi.r.i ardimos one lo 'guarnecían, v
' ' ..
'
inao, un uno, a rnin
'VM 'J I'11.1'1 a !"-
" J í U rl ni'!,'i'iini(, dtílio ln-
Vbcr Mil Mintluu á Imrdj da
1: luiuad guerra ',íu. y l'ichria,
Dice el Comercio tlu YoiaiTuz dyl '11
' "rt" Kt considsrado y tomada, en
del rsc amo b.iiuJ una esertui '4 e trasiul- -'
"n"':,l"
imastnsan- -
'tolo. jii:e.',d-!p.- s.'gun pi- -
Wi
'
'..
uuu Bi asi pioiueu
'"los ol ,! WW " en lu' hí.n 'uln
. .....
iva rrzon en U wíir-r- o d,l ü
Jbrodfl rtro da lo iumim-- v tudu Ul-
:rt(,y
torlzado cíuio dicho m, y d -
trtspaaoy O'írtilicicioii du dobiJo r iwtro.
ó biAu trailado do olloa dubid imciitL-
ni t'Muiuú n la cor- -
puionlD sin nina prueba du lo contenido rn
L Kl eaunban-- ilu bx cono do Prueba
..
J n
. l
rut; i on ut" iiJB uei uuuhiioj y ubli i iras
tra,p0 de reelsinneiones minoins referí,
iilo á TordaJera ponicion y ocupación: ou- -
'luye to
',
ila duda, io declaran por d presentera-
cantee T ilosaniLnirados v auj tudo ó
t v. tr ...... ....-- i O -i t..i ll v T ni utii ut' vU"- ) "iu i u. itti -
..e,t,.r 'li.lnli.
"
NupYi. Joi'bcv. Trenton, 9.000. i
,:iu.
it York, Albany, C2j"07, Nuova York
su'. ir,t.
r,.:;., ,1.,! v,.rin T!fll,.;.rl, TjíiI w,!.
inincrtM, V.'.WJ.
'
l'. njsÜiaiiiii, Ilurrisiture, 13,40"). Filadfl- -
fi;t,
teuton, 4 t,j í.
Jaa secciones primera r secunda de eale
"
cto,tendrá la parta roel.inantc oue no.
'
vididaft nimlm. .1 nfin.inif. w ron. ,r,
a -- ..i ......h. .11 i.uiohiu VIVVnnir, bvmv UICUV VI CU IJAi
p, tonga, teta, betidod jra catn ó dfpó-it-
da mat ni referido on Is nociones- pri-
man j ingunda da te acto, da modorjus
quadea claninfíite mareRdoa t aeiulndoi
div término dediulio roolamo ó Ucacion;
ftftl raclamaata tandrá también qua r
litar para au regiitro, dentro do treinta
A:-
-. .. j.-.- i. i ..L i ....
Do la (:xpjdÍcindfl'lilii)aliiiaiioliiMiKM Klmdo. lrl:ind, ProvidL-nce- 50,G'jG, Pro-- i
tidto ú li'iicr luticifiH, y nuiquo ln do Td'ii'e, .)0,(iti'i.
Tcjiit- yup.uii.'ii don B' iiito Jiifirwai'n So- - C'nrniina del .Sur, Columbia, 8,000, Clinr- -
irittiiii.rt t ciiiifK i.tni-- 1 un, Jfnpril, coinimiiv
Casa de fabricación
rio. 29 fallr de Birfluy R. T.
"nVnc rpriht.1..if üuntMotami'nt" nlfriiliáti $tt
skMui j itiiiiLtrm j poiB lu cui(lla&Mi.
n 4 Ir
JOAiniOtfJIITON
PROCURADOR tY CONSUXRO
pi i. Lar, on ika ih iümti ri,
(Antiriurmsut Oficln út itaUh y Bonita.)
rBlOPOS ii.f..rloi fonnarloik él rtriblri prnnti1 Jlt iiCtul! tttin fti Clii'lftd 1t Wllh
ifilii.ni. le íjulif jinn t(i.nvjnttiliv f ri)iitimiitH
lnuNiftir r.'iUm. en i1 ungró-i- , luí L)tvriMiM
i in if tic H re unii
tfuil V. iiwiu ib d 1M1 -- I;
C R MOREHEAD y CIA
ComisionistaB y Comorciantei
TI VKHtN POU.itl.AIOn,
Muelle (Lorie) Kos. 35 y 8í,s
Ua (.NWOltTfllK ANSAS
KfKRIKCIAB,. .
.IUI1I CA., BAUTiia
S.1MTA FE, ,V. M.
. ,ímportaaoros y Negociante
di'
Mei'cancias .
Tienen ra mitin mnitinimnti un inn tertMdíKfcclti i;iiiTnádwiil.ii R,mi ,,mt.r m..i..7,ir, Atarrol, Ltcnr, auioquilleria. Lora 4(tunn. mr tj,
o 4!)
STETTAUEB Y HERMANO,
COMERCIANTES
KX EFECTOS Y EOl'A, OLVEÜOS T
DH MODA,
Ilotas, Zapatos, Sonilireros j Cacliuoliae.
NO 17 V.MU: DIX.UV. NO. l;.
l.sdn del entre Is l'riniptl j li niris,
( II 01 BK I.KIVUSHOBIH, kMMI.
1864. PRIMAVERA 1864
Z.STAAB ylIElíMANO,
(En h Casa tic Suittiwju L. Juhnton)
lht'i"Hdo KrnRrlix. prpmrn.nM rir tr.
!n It jiric ntH fu. i.rr.-..- iitlsr (mr luAjur y
Hul'llillltj hUl ll.lU ii. UliIi.S,
i""1"1 ,,ct'"n' "'""".".
lirios quiii.jmih-riu- ,
Ahormira, nrM ríe,
Tftilf'! In" q rin )inl'nd ii hlm j lm fn
riuik-- tino 'A rcio hirt.,,
u l Z.
.TAA11 V Hl EMANO
.1. W. DUNN,
AI.IM'i: IVtlM lti:( I, AMIID DE
Oir.RliA,
Sania ti Uvero Mijico,
n.TS nú riMíinlíj rtifrrin,n pMírs rt.l T.rr- l-
iiiiann
AVISO.
El Infraicrltn habieidu aliiuilado ruar leí l
dp la aerton Rfua, pr el objflo dp haw reirá.
triK de Phnioiiipln, rt'pfluaamptiti) lulíclti loi
da toda pprmiia gne qtiiff rfiratoi. Ppii n.
do viuiar laa publaclonpi Tvrihaa no quedar i(,ut
mai de uu mu df uta fet hirn adelanto.
THOMAS WORO.
No -4 1.
EFECTOS BARATOS
Ks u Tunda di A. y L. Skcrevorí.
a pndo )ii( ramoi tiuncluT imaitrna npfoetui pn
Utilidad di J'anii Yt, bfrprpmna vendw ii
bufa (cm) Ido itirlldodo pficloi i prrrloi r
diicldni, NifocianttM pur mayor lo hallaría
t lutotrr! el vi! lar nneitracani anelli dn
tisiprir D ntri pul. A y t UCKJLNrOxT.
no l Im
lo de i.pjivpiiw.iriri.
Sr. I. lifi uncía ili'idi. ,lii'hiJd(r.wrii)riií la
ft crrci tlt 40 mil Un, y lot lletnro
iur p.tn Ih Km purie )! rjnnlm. eiiirf mi
nmlm
ta, Kiivuriii itm kjiuhii up mi mini ut iri.n.jnuciun!
Pr nmu.qiif ap cumio a hio tui. qoir
Imtiua l'i?liiwjrfii, ru lu ?v
anrr, tiur abiindmi fi ar- -
' ' . ..... : T.p,irji nut nueve", uphií ut- uim iiiji-- nniiíinao
'"'" '"''" i'""" "ud '"n.vAniBF.irlli lt..tnrn i i'hatl Ir kfllf ill
iltni in ills" Tiirn DiiIUri. f ftltuD-
pi lu It.ilUn imih t imnlii'ncl ítii.
6to tie 11 ennl id df IiwrwiP
licn-- n nrmlM .unid.. úf cfprio, - vrri? p..r nía- - y
or. y, titniiifii eliiii pn'imrjid'ii ij:ho irnutir cfi'ctni
L'iinU'Mini.'tii p.ini' en 'ii mu 'i ii.irniim. i,n rrii -
l.ii y .m t,;iíUp ir tvr nnniti
liirntus cu Isinvtriu'nqiii' mi di ln rnnlml d" ti ivi'i
i.wrlli j lo i r.iiiii'ii'ianti'd do miuHlii pmn prrp.u.tü
Ac vi'inliT tnilii cía1 di1 rforl.ih m i. M?!,"'di' .ciiVi'iiiv.irth. niti'Tf, innUi,
lien olt'inid.ii i'ii ,.iwri'itit' inn Ii.iritiin cumo
ni.itijnn'r nlru punió in ln t ct.in.i. rniil.m.
0. e rrm cfin cunliiiiiín que el r
ile jiii l.ui hin muí id ti.' iLiii- -
i l"inii aun ri viTiino lili nen, l.li bi t li
1" i. inm h hb- -
ü m mr ':ii"i'. nrrtli.1 ffiTid-.n- Ail'iu.ii. nV iiÍMi'rli.li'llPK H"ll iiH' It Irllllllinrinll .Irl fifi rniir- -
ni I H'iri' d' Is ni 'tit trÉ lirt'uci) it mut Ii..
rniii. iinrd'1 h
i.'..,iti tu far in in. mil mil ""CUV fulhii
ri'.ii'iiifi,nni'ti'i r.,nv',.l uln iln ir iltn m
d"iit in cult U W i.iilW,itI) St. ri'trirui dv ctniuc
di coui'tuu-
tUROI ff DFtTZI.PH.
VMlJififl
i, i mu a
- Sfrf va.
,T.F, JEWELL y O.
Ecmitidores y Comisionistas,
LAWREXCJÍ, KANSAS.
Naalivillo, iii.OSS,
tiuni, no nos paieivu del toifo La
p..'tcachn dü esu listmlo aco
mi fin rot ínlo culi motivo de la donóla v
iu lina fiel l u. rirt pur i'aioni. Jíc--p 't'ioiiw
bocho la eolacacion.oonal escribano daL,a
...rfirioMon I, nuln.Ln x xwJX riliVll"n!?t0 ,lc oi. Ve-- a on Y.rmont, Müntpolírr, H,UaO, ííurlitto,í,, ;,.
urtrta t
. lfislinai rial nnmlmln nn .1 miifuuhb mv. v.. v.
a Hallara situada su reclamación, un cer- -
do'los dcmúi ij ton svpii'iitriotnibJ
ve,,,,,, ,,e Iniüi anilla, en .. Norte
Virginia, Aloxniidriu, Bichmond.Uf'"' vfindrni.
ilm. XiTZST,Uuranio, las ru ucí cavenm en m nigral
de linh's Mctciinndo 'ul iM
, '
partido y a oliai cuatros u om ,t
ieonin, .MadiBOn, u,lK), Miíwauk.ií'.1 irrif' inf nn iip'f.aii. .(.'. ir nu, etv
li.ll-lii- '" i" '" rr,b "n"ino ..!... Mmsuii.
rti'iitiM pürn tin iiiVi'i.tiK.ii uní aMiiil.),
g,. v puM, qiirt con do l.'' pnrnuii iniwi nvuntjjart. d lai
lineado naciendo constar ol lmDer hecuo' cll t.lt0 t,,, raxou de cien centavos
tal reclamación de roclatuo, en coro cert!-- I:,r cien pislirs', r no m;,s.
íoado irin detallndül, coi, unaertitlumlire
s'-
- '
! "'U ' lmeM ",'"n-f- ,ranmabl, .1 local y nimbo 4. la veta, ca-- !
tonga, hendedura ó depósito tanro,nU,ll,"'"n"'"le O'.'ipa.los en este e
" ,i'10 tral.aja.los remar-
carlo,
deaeritoa come sea posible
atendido el no habérselo verificado1""''"1' I' ' "I"1"'" J" 'l1" "' "'.
cn 1 terreno fuépor medid. Mtual con nstru",9ntoa,lomo,:,ÍOl,l"
U,!""'1"""" "ia ' P"" ""' "t.d.b.a un. deaoripcion ó detall, do
mojonera! qu.irñalan lo. limites di dicha " P"r ,,,or"U'1 ocic-pt- o los
KnSinaloa, Corona atacú ú Metían ei;J,iW Uí 'u,l,,"m;i' ,mil,u,n' lí
do (liiíieiiilirü y fué reeb.uado xiu la y llhodo Inland, quo tionun por
dinVuíimi v trat mi combat.' do pit- - UJ i ciudfid mni pnpuln.in de loa luisnier,
eo" "1,llllt'llti,N- - 1:1
';,n todoi loa douiui ua eaU muy juM..if,
arman qti teiieinm .jiij e l:i iler- -
rola da Jlujon, liinví.iy Ilerrbrü y IViyro il'!UUe'
en L'uüm.u Cico ln ''loria d este triunfo iw 'iw Miiiaji.ajwMiiMiwij m."
olocaoion, ouro oertincado ier fechailo.r" 'J"" "
1Í!,;m'
-
...i ,, a
it hi fuerzan de la divisi.m Marijuez inun-
dadas p..r el L'eiH'i'al Oronoz y qiji-- im
er ol cii'm;::o ni numero d; 4,ihi)
tioiii!iren, lo flefl.iluju y iimo en diMpi'Muii
iiacii'iidoii' i:iii mu is entr.. filos ci on- -
benlia llooliiiií. 4"i íi ivilin v iirinnie -
r n .
r.n v r ,oi a Po P r.
' " jru.;n lililí: p.uo ti nriticipal
Iteatro de i,.a d á
ultimas fuclias ul nimbo de Toluca, lo rnai
apenas se compri-iule- csumhIo taiu'tmuki
i ilítrt.'l ?i'inrnÍ. MI oiii'n mi miiv.ii'iin niin- -
,
n
...
um jii 'instas il' noin.uo v cani- -
l.i.irotl lll,r,llMw .li.n.v.w ,.,m I.. n .1,
,. "....,. ,..1 f.. i' .1r.u n mipr 1UC iiiiiginu nijiieui ii'j
.H'H.'p'je, ijui n,if(Ut;iii,on v cu e,
finí tuvieron eseenah renui:nÍntcs v
...
NfUiTHBrr j Chkb Kut(Yurk
pK'i.'Uitfi" y HíH,l.i1''' " "
I'i t'i rl mt y :,.mi. " "
N v ' ,,., Fur, I.ui
Kii.1 i:a. A' is v " "
.i. urir.A" , fTrnw.)rth
J y I' it'Afi.'j, í'luds'l di Knn.
'V ivh y, " "
v v.HwCy, I turt i'ni.'n
T.ls iiii. y mi.m., finta I.
) HlllMif' " "
it h k y Ir. "
h, i inNUtt y Vi., Tum.
ri"j AlbuiTHTiim
M""i y 'iT'Tii;t. li.c.-i-
Itr i lí'rv y i.AKl, Iiirrti' ' ri
N in jOs, FrtnHiu, IfJai.
ll nuncios.
Propuestas para trasporta
...
Ul in: f. ri'AJiKTl M.u.KTiti: Er Gtrr,
il.. N.H'V.i
uiiid ív, .v íí,.w9. laSOi.
't:,i,, ttí mj.. n ta
,li,t lo !.' Ai.nl de pin h
'. imliUii'i ,.tii.. ISrt.,
.t. v,u n n. nif ü .tu'
""1' " l'l1ltnl' .If Sin i,
..llll'T IV. l.lnU 1H1"1 " Vi" nit ifitMlt'.tiiii,)-Vf- .
,. ,.
.i,, y. un. n... y líii i...rts ó iit.rsi'm
All,, .r.iit .W tltl.iti... il Al " id,.
ul ri.' Hl5wi n),
,,.,,,.,,,,,,,,!,..-!!- , .i,'; '! prs'.'ii.
,u ui itnii.it. t""
ll
"'"i"''
n; ili' id. v lie finio U Uun nu nn'ii- -
.Niiifíntis pnpii"1a it fcituda une
l rt'iiuiTidn de avui.
i ouliMiitu Her i lii'. li.i niiii'loA In n del
C ;uli'lni.ii'tt U''ii l, pi'iu f di pln re rr- -
v., ij dn rcluil r i'Uitltmit'f 6 ludo de la pruinii'Mi
rmaítn nnr 1. nr.nU r,a,n.nt .,.,..:
lado jurídicamente ante un juíi dePaj:!,
dal condado r precinto an quo ao hallniel
i,..a. i. .AAnMA.iAn i i ..i ....iiubuo .o a IU I'll Hi mil i MI
eartífioado el dicho juci do Puz, rxcepto
a,ua ti raolntno porteños 6 otra pori-m-
y Haiftqaallaa para0naaquohayn,intai
da regir ara acto, hecho daaeubvimlentoii ae
y eolocAcIonaa, ó colooncíonas de reclamn-cione- a
tftlea qua contempla asto soto, pue-
dan rftlerae de los provisiones dél minino
marcando toa ttirminos do aua reclamos con
mojón eral, protocolando para au registro
un oartiRcado de la col ocho i on hoolii co-
bo aquí ntea requerido, y cuinplienda en
todo reepeoto ees loa proviatoa de presen-
ta acto ; Proreido, que laa mojoneras ca-
vidades aerin hechaa prtisantai dos loiti-go-
lo cual certificará al juca do Put. po-
diendo el nombre de elloa.
Seo 4! Que toda reclamación minara ó
oolooaoton de mina, en cuyo oaio el
m haya tendido y protocolado pa-
ra au regittro angun aerequiarean laa pre
edentte aeocionea, aea eonaiderada y tra-
tada, rtapeeto 4 au dueño ó dueño, dv
buena fé,y reapeoto 4 toda otra parte,
no aer loa E. V., como y en claae lo pro-- !
pladad rail, y aera así tomada y tratada'
n toda laa oortea do ente Territorio, y el
propietario ó propietarioa do toda tal
4 rtolaraaeionae, podrán ongi-a- r
y loatener en laa di oh ni cortea, contra
toda y cualquier pariona que lea porjudi- -
VimUt O'l riOIJUUHU najl, aui'.ua,. ria.l..., ursn.ial .atiMs vouitirjlol
muí y;. iMiuiti. ,.i).ii'i.'B rosi.tii'iieiu un ran ,,., ,.Tt 'l uí.. IS h
tu hora y media por un piiiivlc du guardia, w iraitn t.id.. no pri.uin
ivil ó rural eituado en la torre, y p .r don mXuíJ''il'7í'lpii.inpor
.Julian fouiurrez, sua hijos y depend en ton divu.", t:ni, inbiai do pii, o tiiait
dwde la cana did cxiireiinlo vecino Anabá- - i'inl,'r """ t, s'
, (itii1 rr.'i'iait'ri ilnl'cnditr iik ".initire pomplricdo p.irquo a oslo valientes, el enemigo y H ll(:ir su rt.k,irl i:., y mis in.mot .leb--
invadió la casa y asesinó á (íuiicrrez y ú " dt muí n hiíu d.- a iju ihhj. n i.i ix
';'"" f""1 " rr'"" r "'''í;;:';;--::!,;,;:-?;:.":;:- ;::,du cuatro Hilos que sallo hni de vunla :f,n,.i.i luí pitiluhii itiii irH .iii n ii roniiiiin
oae, atriivesiido el vientre Uo un balaoj , y que bnrn.. y muL
' , pinvi'i.U pur iln'li.iti iiitmiIuiI uniLiiliTm siTuntue trasladada á lomea, do otroy uijoiBtl,llllimil.nl c,,, i, tÍTmim. d. ..ir i.,
ib tiutierreji quy es taba también muy mal i. oma .te u fl.ouii.iiiiii wm (miuou.
i. r: ií( á.UiMMiiitd.idj l. di Ih'ii
. p.ti .lint irn rliTiiiurlii. lu u n nluniin, v uniIhra fuería d tíldente, qua apareció por'.i,r u ii mían rwj .eii'U vi n tiniipiiiiii.iiu. ii
tierra Quemada al mando do PucMiu, a- - i'jiiiini.n. a
vo el dir. sobre Ioh minerales Ud Dro t.imiMtny ,,,,, Ull d(1 loll ,ltnitr, piiPl y
l'liilpujalni v, asesiminilo en el primero u di' ts inT!..,.aniii n utrida cuih.) njd.'r, ion ir- -
operation de aiti noto, nihüisi lo son pío-
uailK,mo cnmo " J '.n,ea, cu- -
P1" ni ,KnmiP,n',l, v fiiit'tiriiiiirr f1"'
ocúpalo tul mina vntuuto y deuamparii-
dn, enrá ditrucdioia todos lo d eclina y
prifilegioB de un descubridor original, co-
mo proviüto en cato neto ; Compañí ih
uonitantoa dü dos ó mas person na, sean in-
corporadas ó min incorporar, gozarán bujo
cate neto do lu mismo derechos y privi
qua porsonas únicas 6 natiiraleo, y
puedan colocar y posotír, do la manera ya
señalada, una reclamación minera do tres-
cientos pii porcada individuo do la com-
pañía y una colocación en olmo do deseo
bridora, con tal quo, ninguna compañía
podrá colocar maa de cuatro reclamacio-
nes, inclusa en flitaa una en claso de des-
cubridora, ó sea en la totalidad un mil
quinientos piés on cualquier vota ó mina,
proveído adornas, quo auto podrá adquevir
por compra cuatro muíamos ó portnnon-cia- a
do mina abajo las condiciones á quo
eatán obligados los vendedoras.
Soc. 8. Quo nada quo contonga cate ne-
to aerá interpretado do ser negativo al de-
recho de los Kstadoa Unidos, ni señorío y
dispociaion da loa túrrenos val di na en esto
Territorio, ni terrenos tneracnados como
antea dicho bajo lae leyoa de Kapaña y M- -
aará interpretado cumo autorizado 4 per
auna alguna guiñearse con el fin de tra
hajar una mina an uri temoicj corr"in -
i rt rm i l n t hít! ASinilAVlAIllUiabl UUU1
Tu virtud di' tina Arden hr.'l.f pnr fl (Ion. Jnrr di
''rni'liii. rr Pl C'jihI.iiIu di' üci nunili), 'litriinrio di'
Nui'vn Milito, vi'tiOctiiiiixi lit 'ik'uii'iilp pi'ipi.'diid
rm. pirtfni'i'li'nii' I'Mmtn dtl lliin.l.i H,in- -
a.ili il, i UtinpiH y liin.irnii iibaju iiuiiiinnadin, i -
Ur:
Fu Alhosixirnil. mi ln pin píitillr-- i it villi di Iiiiii in'iiiif, vi din 8 di'l iiipc di Abril dr iSi5, ln
y tii'rni Fiiund,ii en lo it inrhm ili A itiuqurr- -
tiii", y .iti'ir "fu tMi i. rj ')! mu
Kn la pl .tTn de h y ills de ilfli-- il din 10 dH mm de
Atinl d IW'i. vnrmi Uiiri liuudtii en y rer.'s do U
di.'lm vil in .h' ji i.
Mu lu .1llt.l, Pit pl di Is villi .IlJTR, pt di
l'J Mel m fe a A'iril di IHfift, iiiiri iitumln rn la
dii'liii villa du I, i J'iya y U 4bm.i.
Y.u la pluí ptHiiir,i di' vnlli'ti, p1 día ISdi'ImPi
di' Abril d imv., In l irruí lituudtN ru y curca J Ja
vill i ri'(v,..u
nana, y lai cu,itm di' la, turdu d loidlai arnüa nun- -
ciutniilt'i.
TLllAtlSUS. Ü1HTKO AL COHTAOO.
.tftSK HA NI' al- íl LIMOS
TOM ' TA,
Juxt R'UKIV RA IBM,
AdisiinlPlrNiiorea d''l 4
A liB lit lJl'jb4lfrtF, irriifliaw
.,lt.
tíos o tres ilu los ucputidientea v llevando-s-
ni uí daJ'H) niulns, con lo cual dejó para
liados loa trabajos de la negociiieioii.
La l'z del Stllitio publica eu su nume-
ro del 2 del actual un ptrte nlirit-nd- iir li
eoiuiniia (1.4 gen .'ral Lope haliia derrutado
á los disidente da Piedras Nvcras al niaii- -
dn del título iMhurnmlnr lion r fr.rin
(nlil.tln. .Su iliAl m.mliat.. ... -- r, i.tn
ln, i.'iM hi'dnm. I' mi díiaripi mu iwinipltla tlt- Ui fin. Horra tn
i: jtirr.it it;m er irinio p.ira pI ipi wUi p i.' iu dad:i chin la Tenia, y iti.'hpi vn-r- a
el dl.i h di ju li dn í:t. v it .ii rifir..rnlo Iciht lai lnn.ir tan h d ii de la 10 de li ma- -
aa on la quieta poatiion y gose de diohaljio nntea del tratado de pns, ni tampoco
UiJjr tl It ui'M rn, ó mi-- del lniinii. y;
nu t. Hit' f M.ihlvn.ln, ijii c'nuiiu -
c,tlm' wv ,"r ,(,,,ld"' t(jH n pi..tl
f.fri. )
.,i i r
lliioiedo Palo lila neo de Sail Oiego, lia hi Kudíi.pip n ii rnhicriai Propunto pnra trotfor-ptid-
tenido el ansmigo 4") muertofl v mu tacton i"ira tlF..r niifii till Ciin iotanlrr-Opii- f ra).
chos neridos y abandonando do piezas d , c M,fKRRAv
)reUmaoion 6 reelamaclonaa, litigio judi-
ial, aobre posesión Uitjtoa, .dpü-jenio- n
tHfiáA y riffiriim fornaaay dlanaion
montaña en u precipitada uo;ii v dis- -
'pci,aiotu;
cldík ihair kúgaif ttalil fla, ib laílioal,
Mbaiit. " .....M.-Ji..- -. J
" You ana it miehn't exactly luit th
rieK of lome of til tbodI nartialitT
.i llltli "(Bbintt Pit urc"-Hn.j- proapea of di.-f-. Uuehtor.j 1 :9vnI-a- . The S1:krr ar pairad ón if- - hmatinf, tin ir ilaij, iri',1 In raaraetinly mi Chino 'mpoditione, oirtof'N'
K. 8. ( os on I Hajllill Aiti.iUttugihnk ni y frieit.1 frito Mtli4 Mr. lUr- ;tH rajante;. . VY lma-'- liiai imparta '4 Jn or wfi) ttd iba un, y ruutti'i mimetiT took Ofcaaio to Utoowb.
i ablnet tucen to toe floor. '0. ii!tl k tkt. jn:iim.' Iub ar.J;-- "di.b wl km auaewfe-- Uot ; Uie foiioU t i'mt 'bn-ii-- ti, a k. i, ibe poliev oí iba I'ittutb UoternoioDt. lia
, . '
N n tlwuiii i!i eiuiairua froií luJisii. iiiuot jruivri ril aud yell 'W non mj.jot rit.urr uf. a t y,a l:id .ti ' VVcruuitnot letonr ouuntry ni mamlio. S.S. loi na un "'(r, lh'mim,) lki nioit iml,il uKnbar uf i oí iii.róuw:l be i'uutona i ílit. Ac pul of !'.., Kv loo rwr t eihor aaiioa. A great nuun-b"-
í" ' MW'MM i,,n lUut, ir ía",í.ful tu tli- - o; li. r, li h,A-i- i . al i ta o.u.,11 iUir;oijl"iiiiit pi I t tli dHivoty: ibtlij. like Franca ruqutru to pluit bar Hat
er. forc:it danimr ahori oí tn
..in.(all.l fr0,u ,,, j,t,,Kriine .Wb.it, wit!, bagau to opruo in VrmM.t and ,Y.: r,i" ' tiamg,- aioopi pulular, mi'on i une puint, mi nhan ot bai don o,
r hmiug llae-- w H'Piru" R '"'"''.riKHiiirf.iiiti, o..ulil b. úviuirea.f Mr. lUn.pik.re u r lá t.'ar . u.l huí, .. un mu, tti Mtrltrof hw lolieet. d
Fit:" n.u'nliTO lat Tamari, aceoinpaniaa I luí- -
eatire Kink, km returned bv the plan
ter by aiimUar Jiooamtiíin ti ottlithna.Uf ttouia. iwpM "!"' ,.Si .:i' m ir in Hurla hare to m ir.- tk';.a.iu.y ximd-- ta ti.!. iwi.r. Inri- - Tu iloiiütnc. nd Mr.'l)uTton..ib protwiion of br onmaroo, ritolarel BaHU returned to bu tbeadoiite drove a
. ,pT "i "i" Miunii dm nal on n- - ntnn nmtS: wi la pinaaliy finque, iir,u bu. cwict iii gaming uvr ti, tnu-- i ihn olio m determ.nMl te detiad Tonof tli bat pHijJi; i pate P.'í.li"::'!ti'n. And if mm, v n itlr l,ich-- ! of :;'.i. wwlwrrol of .li.i.ii.'iinil tiwk if tin of the mtimK.i.!i of bricand. if nwaoiMllr ftiK atako oa ib liill i'poam.and procr-da- donward in thafullilltjiut of biiiluüaa
tar of a viiit Irom tti pr,i;t t"'";" l'jrbipi tbi., ten, ;ifi!i la t oua fiirrtl uf tiioitb.ita ui,id urinaii iun uri uuiinj p '(uvign of ;be rorv hI'íüíü, but nli"n proolaimnl bv s nation
nu.n bf Ci.lrd
As nía hunt Kure roi;4,d itii obacunty.
in the diit!niea,tba lantnr1uáni:rt a aouudti:iif in front. Mr. t"kar,n ubmi thi Vuuui ciuu. ''li,n o, ii'iu'n of llio cuivmi w;th l bp ti 'inliiilitniin tb Cnntlrr title of ' v'rtneMira$vh. Mr. Coi ilni
"t'r.biiiut tKctsirr" tliiM
''un? intr,Mt hi aolaitr'a pii ml in t;i':!i,', .ni;.'r,a ic dnile U uiob.a apart, wicli ,kq i, liiiiirti-'- uio pIji, (i iiuiiilv hiIhit." lív tbn pinncipli, Sonora i Y.ktly- vaiily liku 4U 4U IkW 20U and thatl.íi miiiiikatba ria'.ura (.'.! i.i'.'ijhc-- r. ti". r,i ne to tiu1 f rn-'- ruta b,:gi Ijiinvcn au l áina foar ;i:oii'jnrr,i, itw i i.u :u t feu"'!, '.o L,vonio lianuli, htx ,Ai'oi,r.ox ioa.u ivaa tba laal na arar beata ol the rail- -
Oad.
.
)'0iur for ib- - (imoiillw. l'f oune Kii"iiwnt, tin fnUtun rum loo Mr.vii!id oi uniun need t Uw ero. T!i" ie- - j't uwiaart liimmo anaiip.'oraii.é oí ,rí f.nj no ililBoulsj in juntifying any foliinda of caai'iiki."'! li.uu: it k; t!i " 'I
tu jra aa aJiifintl ;!!J l!,ouU likk ibn iVJ il' i'iit- - ui. O y foi tbc iinijcd 'maah buf, ta lur'Niiin'1'!? hi u.'utruiiir. i no M:uiniir of :iun. Ail vre care to nroiiouuco it now, A Man Who Hm Ifnt Himpt. ftuf th. i.j nf üVoar.nunti. My '"! mi va t chaiiid-.- l diit-t- . A b'tfir , Miiiidi.nf iii.; au;i,uny to hip! iinnavfui't poiaaasian af Iba faata, ia
t.'d tiy a uf nitr:ii fx irri.tr in iiiiii. and Bourt KU'..,!rn T,a. , aleo : that if ííiruj.KON ohtuin any letllamenl in
the liri'Mitiirtii irvt1 i:t tt;;a k r lu'i' d in lIk iuii iwuttact, wuru re. lily it wili bo pjrmani'nt, and that bo
iiili'ki'd litn.'iiiid yiilt'ir rtt 'it' 'ii i"tir.l jaud 'nuuiftU mil aid d.ilivart'd tu ti'.utiai, ia aliutit tlin worat ni'ibhor the t'nited
I'.ii ii into a aiit . mid 'in ,1 "rf!i. n iillayd atrru ;..:i au-- un-- i Sisiri could havi noar its louthaaatom
(t.iMr. II. W. Hutía) m fur.:n aísini
lk 'd f Mr.!wnui4 o runv a cat k;,
Sawanl. Tlia one rprm'ii' M.ii m.',! in,
Iba yih.T Jri-."- , hut na ra lar. I.uT.114-- !
It tln'T all. Tim ob uinun mow to im-- j
Mr. K.lftVr'.n. Wirtt jr.'ntlim ia fro
,iwa (U a t!i tVir.l'-.'iiu- n: iri 'í
Mr, C il, My pinur .1 fri'MiJ. 't--
Mr. íiiiimrll. 1 iitiplt w:üh to B'V tli l itn ir .Uw h ai.' p.,.:,i H.,. : iiia.aamiuFii, Si.c ti,. íiíiii. riai ininip'i.-.tu-r I'li.i: h'outiar. .Nj tioubi, bo Kill laKo adran- -
;il ,,r. Íp.ijrn th attn.uip 01 p.(ac frni Ohi liHhr be t.roiii.
........ TI. Ilnu.,a ailatHi t!ia c .Ir.nnt. . . r 111; ihehiut! of our pves"nt vrariu uullify the
Mun-.-
i'Ii ... (Jitotriiio. Lot 1.. ,,,.,.,;.. an
i 'Ii .1 tt." "i- - nfo in fcii'
V h!iv r:iv Mr. iMvu, 119
Over Fourfccii .yeMr..; ,.i
At piiiant tin1 re fa a ii'.dijior at th
Chaatnut Hill Military Hmpital who fca
not slept for i aiuirli monir-ii- t for foafteuu
yian and six mon'thT. Tft.i "miTWtir
orudulou, trut novai'tlillUf. h iVá-S- and
oun bu Tfriiind by nurahi-r- of pyrsona.
Tliéimliviiíiíiil.íí'R rt U". ljrh tm r.j
turaíly. and hii thj riurtfi tf a tnutldrai't
tiiiuuation. Il l numf ia C. U. S;iuud)rit
(Jrdorly SiriSAnt of Compfrtiy (i, Uth Vir-
ginia Vulimti.nr. lis en'.trcd j,Jie Prti'tid,
,of the Uiiitdd Statfvo!inktj(;mh')r,2Í, 1SC;,.'X
lit ii in tbo ioily-fiftt- jeiT of Mi .
llii hnulth hai baen (reueralh exccHant
'J t'Uial'.ii'tll Lilt, t'iiiff ui't'iftCiO lU .niir,d Jii.'puljlioaud thla niu.lt noon bo
hi c 'K fri id Naii'iiM:ox birv iind it niort
'i i: fjior Ifwn-- it):mIj ttift ,''it HV'i ij.dii un tliiin tie iiiUkriu-a- to make food
;n itis nil ii". One f 1L3 w' ii lIiu- in .Sunora. ÍHúlaáeiphia i mu.
Il 11 p.li'aiiitu'. to ,:.!i 'kit- f.iar. il. if
null u un ill klu.'t ui ai Uiir ii .i::'!".
llin n. .!, ;ií;;t ar:iiv uf till
a, mi l ll:.' ij 'tn ivr !oi.';f cf til l iil'h.
HU ikri: :a ait in t.iair h.i'ii climr;i
and uiirp'iku'a vuoini an i eltji.y lit?ii'
bul inly cairn n ivia, iítk, cur.
:!f.t llii id linl ,',.; i,. n tj ii v .
'Vi' tjiil'fvi- - 'ti f iia'ii.s .".11 ortr cira. S
".
Mr.S-war- d nn! nt u in ,i;, r nbui.
the bnilum ív!"i"i, aim vtid ni i:ii.t . j, ,,,, n ,,l(,t ,1,, ,,,,,.1:,taMi,wrvou th Kmpi.-i- ! .i" ,,,,; hY R.n,..m f,,u u., ls r.Hrf.:try uf Ibo lroi,-u:- .ratad tint il ib nlM llivs I. .r
tk K"ul" 'unD "i.a.ni !.,,.,,..,, !,. v( j,, (,l,.,..i..,iteraatid tlia fanllfinan from ermunl. fcu, ,,,, nijl bl,lirili (jHU(!h,M.l
tunaw.ni kia raf kaarJ "d tndant ii yr. i;r ,. , p1,(ii!,.,adiii..
notnnra riatni; írmn k.a U:'',jol, (.(,.,.. iui,t,.r,,
aji-li- . Uimh'-- r. V.i h.wntar.1 of, ... (Vj. k.w .m r opwl to it
tlia Intari ir! Arum I luis 'ith-i- tur f ,üay Avwi ,.;,18 ., 'Ar)Ji
d.an, Land, and U.amcUnmiin!!. I !t, , ,,..,.,,ii,n a,,ii ,l
Out a Uiiitroad.
I!i:ui lUl'lwll win a aportiu geniui, of
it'j.'i in .ii- tu, hw'X :iini írufw bft.jAU.
.:y kcriFcfi v. (.p;i,ii i.iiMi, ñiid wni l'iH-
'l'íiw tí. Mm,. n n t.jii Uiy,
.l'i'i 4! Jf'lMtit.'O HStiat UfUr- -
ví!'iii(.'í ta ni'.; iny Taínií on w tm-.- ür
l'ii v'hf wmu tii,.;n tij ut .,irl, W.I.'.I
iiiti'-riu- p'iHv-f- ni (i'H."in.' córner l
r.'ir-ij- ) n'M iStilll'V.' it ilint th"
.' BH'ipf-'i-i- l iü hri.vn hntn
tu it: v ara lii!0T pfl' 10 III
,11 ti,II i p
Alfriwy and tiniarai, u un ,,,, ljlle, y, w.iu: I 4tu.-!- nrr Llit, u
r rl n i,. .u l rlnw ai tú in-- tliuei', muauo muí . .ii.i- , ct ::i v df
lnua, ve (Hiiitd.it th.i'. :i mutua " , rw r Ll i. . w i..' í.r n.,1 iJ"itíiic-)í- i.wu il'iya h,:u ti"tii l
tlirira can k r,ia.'ii :d ot Cmiv!iI '"'
ton. iba iiuuat ia o;i"iir.l lüi'll la 0
Ariiii.iüii.i u:;,:'i,; ,un "f A iuiir.il d,i 1;,
v '.i. iii.vi' a.y il ni irn f.Jí'Ufrt liad iu Aiiitrniin. ailli'T un tilf i.i jfian,' t
,' r, , ' a. ,'.r '' It f' M.t II, Aiiil .111 .1 .1 arm '.111 111 .)!i lijal'l.
11 au lulltO IU llii.r fuv '"" - ,; rr ii.'Vili;' lii..'ll.., "i.i l'i.'.il i.r.jll ,;I,
i i?ii, li ii I'i'iuiHi'P artu fpuits.KvlnimivJ bv prayor, to lilvIii'iMU
aanoa wimin it la mir niiiii " hi to t ti r tu -r own";'.d inaikid or tbo pnae of küoI, l.auii-
andar th iwtia) o' awr..ai.l.ab-J.r- ,.
ri IV. .I ,.l VJ rtoTinnntn W.'1'- - '"-'- " "" :'" " "'am. Ur.:,f,Vn ti,II
.IiniwIin.ii ci.riirMui, S;,r ... u 'l.ll, 1, or 0,1 J " ''- - .'...
K.ko hi.-- . be w powewod of
plifiTi'iv of .itiitptitiim to eirokimittncrt,
íivit onioUd him to succumb witlijtru
jitiiln-iiip- to mml'urtunqM, aud alucio gra--
ilid muri. fiarlicd spheru uf propperitj,
nuii that naiarnl etiso ultriliutd togontlc-hi?- n
Tfi'h blunt d hunk ccounts.
Kiiritli; in jngiiiuiiy nud roimtroe, fisau
iwiis rarely at tliid wit's nd for ibat nost
uf ti sumiller, iilUk. Iliti no vi lifjno;,
iwii'.r in luck, vrna mieh aH U knup him
co'iriiMj:,! j on the q'ñ viv9 for a nuoUui t
huii.i upon. t
li. 1. 1, luiviiii; aihnuit.sd tho poekiits and
a ly uf biti cjtnriupori. ChnrUi-,u::-
.S. C,, w is ft.)itrninfid to "pitch hii
jifi!''' in tntsh ptiirc". il thprofof it-;.i-
iinnu Aiiiigvilio, whitbar ho was imrnt
I i i'i.ai'iit tlii f in 'ifol fio plro'ia ai an
during tin lifo. In IbVJ ha ffai atUekud
with cholera, and: linn that' paríod with
luDjr, fTr on two coanioni. in th lam-- i
nur of ilecp fyrnook him. and lim;,
that timo he han lift er felt the Ibuc. drowT.
Ho hai always ld a ftnpirate lif.k
wife and cbiídreo rmida in Irruían (Joun-- J
(y, Wuit Virgiuia. tiiaoo hf enumd.ih,
Luioq army In hm bu eta on, levao EaiJi
and in four ehargti, during wh:ch liiati
be informs ui (hat ha neTer felt lirrd rtr ;
nlevpr He wai in the four ehArB uad7
tmyond Ilarpiu'i, f irry, Vifpioia, ion ,U
nib, Imd. 10th, find Üüth oí last Aiiuiff
and yot ha d i J not full th a Wait sleepy.
Why it ti that hi ean not or doe ti At iiei'p.i
is, ai much ft mviiery te hi in at it into
many icirutiiiogmUimen,wíicí)aviiis
their attiíntiou (tullid ta hiii, bavo b;en '
liitoimited io their attumpi to iuTHHtiate'
th cauiei !....Upon one oooaiion, al hii
number of niriAutlj' ineliot'd finigmen
witched him for firty-.w- dayi iiíiü uihte,
yunsfrutivuly in if pomtbU, to ir- -
;i'i, wliio." it ii.nmif.l;v t" i'niKsiii,
"m'.'íí; y '.ii" in'."i;j ol ti ' o.H'-r- will
;i ffi'hi'in Mi'pii-if.ii- rMtviir-;.,- , Un
lint m i'o;i!i:y :o in o(, cr t
m imi' v li;il'' lliint oil ti?, t'oftft, v':i 'Ii
ihí ' í.ui'ííi" ulnp iu;iv bf Mi".jtfi i,
in nli'mt tn tl,i. Tu- bnli '
il'. thli nlniti hl i:!mu ;li.m. If flui li
w p.it tiy iba V' of tliv
ll'rme, wnt tu j'il wa n it '. Iroui t!t
sirkvViu'd r luliiUi.j tina tbiiii;
o'ily tii-- y iiri' d..'ait',ii,'d tu nb iw: tii.u
ai tiriv ticy a: nut i'"ia
lIimi tbi? of ii. K i:'i- ii
p irliHinin'.ariain, vrl: cu uia luvai.ably
Kuglud al ur aio.d.d.
tu iji.am. ii i'it il,.,
rand 'IV
.(.& t raía' hi Kb '
rutnlila, hk iba 'i'tm'Mo vnilch ir.'l-a- a
lii'. cr.h'.iaki) n ii.mh riH'na.
10.11; ia toronjil th rurriil.m. All i'y.n
i'ou'ii th'! lliun--ara lu id up in
riiij of War api...ira i
lauiiiitar.j l'i ni uia bro Uiu vury lauiuit
ef Mara la liirovn and "tinmarid Kom
f'r :L : vrnr muralar! II s " in baanl
and apaciacia fa':o, lo lanilliar lo uur
iIiii-- r'jiiJ. J (o li::n nri. tiiuc v. rv
Wctiltiiy iti itu'L I'luh.tDi;!', j a 4
iv n;!ifi''. Tb- - ia.'.-- riuniiiJ :i .i,;.ii,
v'. i'T h:t',t f urn a (nuivi'tl pm'i: K". oi,- -
v" i n I' lrrii'.;, i.i'I ftiii1, l"!'ur,
l.r.tijM'hi'i'.í i,'.i.a upon niti :li iu .'rurt--
tin iivvn 'j'n'if,: 10 iMit of tin ff.ty aii
'.iüia'uku ilia ','j'.c.mi.,u 10 iV.i.l n. : -
:il 't tint h'" l"t; ti lt"v;n.r on1
li'iiird th 001!, pnsihr i,n1 m ni s inai
Olio bun lr,"l and V"0tv ior .a 'I,, iud '
p"ni)jll'.IT of all.'li of lM p" .'il: n,utt
Cr Iff . I,fi 10' : 1.0 liiilt'ltd 10 i'U iHI. 'I 'i'
.al. Jhe Hi.akff. ,
iiit ;T eipcdiaiud by .he a;ncyuf a trac
Suiiv ens,'iiiC"'i 'n th.n hotil, limn
ij n on th'! mHni lo ru th 'p(u- -
I Ii? luir-- tenur w üs n ii ioii. but he
(the iii'iriiui'jii'.H ol" Ktislidi'ühn ir il!
itV.inii til TO.!. Híí:t t.lC O'l.
.il- w. fri ..,u tf i mitin r,.v I'lllOt lift i' Hi !' ill ill tl U'l iH'C Í
i it d at th huí of Ui'j woNsrfui pLfiii;f U:'l - a liT'And ,m l. .i.ao lb, .ph.n..' . fa, , ,...,! l u, h
Wb.ttobim ra of M. tld ... ..v,l tkr
,..frr.,l.u in .lpi.t..V .Vliat .lie :'"" , , ' ! if-- ': c,; '"':"i "' '
of Labor,,, Kill, ilnnouir A who!., M.akarvill, in Koliold. Conn., i. a q t " ."""'. "' P ." '"!;'r'".",i
r.uuli't, inl.i"iii,"ri fur h hat h f'irn.in:: ol lour f..,uii.i ur;h;'nl tne wv. ,,f
.1
.r , 11 ihhinaiav a. r Ui....r.l k In.a. b'ui.i.iiold. mini) rliv ll-- ; !...dl.!WUa-.- .r. .... .'i. ... ....... . I.I 11,., l.l, d;i;,l,',l al, 11.1t rl,"iM:lV"" -- "' 'v. Hi! VI, b" rT.rli.'it :li
m ,y.
Ml N,.f
;t''lii;.;' a i:l I.;,
illl'.'. '.' i;': ".'I
lili :i ll.lll il'lt
Vuik a il p. no
I'll! "t ft ", i
I.I..I a 1', .11
ill
of tin :r " in wh'irh 1! iiiliit, .11 n nun 11 .1." i". ' .." " '
whi.-- ih S:ioni-- r .Norton t"'d t'i-- k Hi -- i uion, kjui.ii, m.d .Jo idn.dir.n lli.I'll'td, l.ll '.'tl 'i. 'l' f
HDinUi n Ii Iwi'i: ft: tij mí ir p I'tiitf'iI, In, ai tí fucúI. d th:-t-'da, h"i'h, exitaa'a.,i'rnii'iiu,
.!.':..h i'
.Jiu atnr, f. ctn wiiirli l.a hi
i, ."i'"',''" d i "'liti; to mid
v 'r- it. fí'j'iiitiu tu 0, tt'.'tta
a lia "lo iii, ,ikv o ira aaiifi
upon tin i.iii.e. of ib" pro id MOtf.irl.a "t ', ;?v.. 11 k.m u'a tita ni! mu "f and ii'i'-r.- l iv 1' r.i 'illlii'f". Hi'
M flf i J U na i.iI. .'.V IVIiala b ','itl'iltll'H :,f 'rO'll- - h ."lubout li.iiW ac
1. ti'itlt.' ii:! a'a o'ji ', mid it;;, u'f.ii.n.1...1,. i, .a aa4 l.a hi in I". or l'i J- 8 i"'i on an nv.'rate e
I, nl.li'.nir,. but ii ti, iiiiál nu il, - '' k.'ip fiuiu
j'.') htm I nfil'iu situ ani'
liotil h.'ua.'a, work
burriti'i ronniibiaran! far oJ hi! .,mu.n ahu. ( iu
ioa!- Iiava n'.aiu,
i .,,,,,,,,1, . hot a man. i" una- - and norm,
iii '.ovii eii to ti.iTtr aciuiii.'H, iiRiiir.a-jmi'nu- ia-a- luuit tumi wiia
ki.'rpn,"!) The Umilui d wue "uni nuoh olmr in pr.rem oi wiiU'iiii.g,
i,' v Lii nu H'.ui for np.'Culatiuii. Thr 'io that if hi ihf.jld chanue M slb-- It
... Ki')rt" was llinliy ra need to thi! would he nbinrrid. Sem of thi wnteh-f- " '
of a ''otiliiJuuoe nptration.'' hwcaiue druwiy. and in wai aaiuuuhiui lita
lí run ;tid Iiíh uiicma he rpinel a oun id du to aw;k!U th?m.
'..
H j:' m hoy, and iiuu'invud an uní 'l'hil lintular ft at. wu nmt iu Phi'nl!-
'i. ;'t :. I'.ton hftfiuk ;phia by ordir uf thu liid ninrion- !lo w
i:'f tu ihe i' 1" 0:' a neigh! .on nj; plait- admiUHl into Uheaiimt-flH-
it tjtii fur 'iii vvrtalih, obaliiinoy und 0.1 tho 7th nf N iTiiuher lat, . muriiig
.
(i'.'m ul him w;ru C0D)in.!:iJid;from ti.d vlu'un.alii-n- la
b II !g t ti 0 ny;Hf into the plrtiii.'r'ili.t immly ri covered from hi'i Mi h'y-
v rt'ith a )!.- - rtfin him- 'c-- bin nni,fiy uM duabiiity; ap:jo:ut ti o,.; t
up ii'i a liii'irtjiii.j; l,i!dra-- t infiic do;i not alee p. li rl'TnatB iud,,tii ,
t li now r tared at tin Simne as at bar loidten, 1 ul. Leería nn
f u'.'i voii'':. 71,0' '0,0i m o'l S irt'ejp. - S'tiiply iii.Thn
A?' t wIik.1i ue mí to driviuj imalijbricf uarr.ttiTft' af a raont w onderfiil-ph'- '
"i in a vry p:omiiououi innner,!ii'iuienon maMttetu fnhtii'iili.'bat liu:
it i. . Jblir ia anurd tpat it 11. tb truth. Phi
p nur heti-í- the ahouling and lad!;ihia Trtn. t ,
the cauie,' put hi head ' ' .'.I..-
if the ftii,do.r, I Niw iVohii,. Mareh, U.Th Kmf-rt-
N iw. aya Heau. t;a:o aiiuuini; thMai'ii.ulian, aoi'rdui t adrice
i,.; pu Ui jjo ib right i.tt.e from Mmieo. huÁ ncniT d ai apcial
tlmt wüi É,a.47,UOO-,Jl-- -5. dien, .Mr. Feter Campbell ífüirli -
'V:.,' Vid n. vou loio inuit'vuy utraordinary aud mtnieler pienipi-- .
ir'iui:'' rnrtd tin plantar. ' llmtiary of her !ueou pf hna'.d..
,1 v. luí mu (oiiMut to annvr ihiaj Mr. ácr;it, premuní d to the Luiporar
...i , ..i pursuing üiebaM.atii baiwd ar-rr- .l antoitrapli
'JuMir Vfetov.. The firit itf tlififí n
N ; to haua, pla-'- th'1 p'ile'form.ii one, Mcrrviit.iar. in Mtunteri .tb
it n.'i i clieii liiílnr--iio- o aiii"uoi it a rtfilitioa uf thu b.t il ;
optll- Mir un.ir, l'i tr.fl rr,n i'j'.MI' ;i
linn and tvrrar uf tba 'p r. i."--
i',; Ktlli-- T i'j.t '!l.''t niu ,i ii. ; '11 t,i'
oi'til. of Ii I'Tlina' Vn'ari 'S. Jl ".J'ao ('
til ' alF, :.' V' il h ;;l " k ' r ": - r"tli"t'-lrilu'- ',
h"0i"n"il lil'l'.aoili.' - rVat, ,&:, in u
salí;,, .i;.'ii, t';ajr utita.i.'. and f.ii l.,n
Hal on tai ".ir Ji ai ami !i afii. :,'i
ri'tttly aim 10"d. I.tt'ltl IT 'If;.
cm , lion like ibenn'ol of the mi, iUv.íuy! 'uita, rr MiU. o ioKnt d and kanpy.
uianv a road on tk- - "kornln-- marl nf war! I'uwuitk tu ourtoar uf one oftiiair
h.m herd uf l.iiliirad;a,K liavo bwiea hi ifon lltw hmnoi,
li.ff. I, 'liter. Aiouud linn ,'K.iii; p..nakn uf ibeir a ill, and s'itb 'rail, aa
million, uf linn of foruss tum wi'l wa-u- '"i"' "''mo Ira' "f K'nTai in'. rt.
.... k ..... .n,l ni,.l..-- an iuBumtnuir! Th Sl.'-k- are a rwiiiuta of
wth, ol tiriiiiittnx from m- - ol"' ' '''
lo ;,' an ,liuai. too "toil fur the nalfirtit unti l ol a c mury a
boiiutira furiti'iakara in Manolioii! ,t, Kn: ,ml. Tvy' ''!' drunsai'l; tail Lufia ,u toman; and from hi bro nanir
'
and for all!mil'.iona, 1! loro In,:, li:n c ,i lot'.,', .nuiiiiy in ,,t I. muun i ;' ' " '"""" '
fall, i. lu'fora "n orí, n:al tlirona, lln
ll j'U'l. Ill Vain the ll,.,.,..;.i,l,..l. I. i:I unit it i. 'ai'tai'uiii'ni.nilv ufmu-!'- innii-r- . vti'inn ui-- air;- -'' :i..d l,utM'ftf lin-- t bi ' id, winnt: :rm rei".yIn rain tba
!ih-i- th" tnao4. '.Mr imr.ii 'hmi 'i .tl. Midn wnnt. of tille ni'irMii'diitl i'n.r r.i;l.nr.l v l'iüfi. If'ti.'- -. tu'l lili' pal ".it h"
a ni'ii'c n ittir v. aii'i
.
Ijn trillé p. It !.1;. t..o. dt.m. lo lit. in '"''
nT-i- n Mi lAf wr! Ai -
ill- .'lilt T.IU ini'.iitfl !iv mi itirv C'.ll""!iaei, 'i1'! y r.iv mu r.--
n ni- - til"ictl ,;! uii
lo la,u- 'ni,ily, ni. Mil- -
'! ini
tmrt. !." Ufi iia:'á'bi. .u me i.cipn-- no
t.,ita in wish mm (.ufnn '""'ny, 'y !r
d vir-- t n h?ra" I. i"Hi-r- I'm .d ilum
Hied V M. ii ar.ltf.f 'lT.i li prn
mil, aS -, LM. . S h Mvk. i. u'hor ar, v . H
.M.r... f .lr. (..H' 1.1 w,ih Hi. i ,4j of womlnn, u;,i.
ft.:,í i!. ilu,. will i ir-
'i'lfir
'd fi till In:;; motions in
i't)',,i ..'il uní r, Iv.
i .i n-- f,:ii voailor .ted liu piau- -
nf in y yn d."
!: .:üwo H'i'iil have to go rifhl
:t li n'-- n.'' io.;l..q'iirad
, a -- d it you do, exclaimed .bu plan-
ti w íwíA up for f.it firut tinii,
j p:;itnr with eourtfluuii.
in, on,
': ' I'M
d.,a-and p irt. of
.latí"
rii.:;i,if nud r;ii-- t fr wli. fi h: i
an ini!'ii';uih J, ii ih" lir- tu nM t ) in
uf th iV,.r iniiit.-r- 1:1 i W.l.l
eiit e,ubrr.i.im fill . T." hut-- e i h'i'it
:!,'.' 1,''. I'll uml
a tin'Itur at. 1'
ph M au'iaiii.'
1, 't.. III'
Hid
.lIl'.'.M.i'it
uniti. waa
vtil.m. Ji
i of Hun,
and 'I'.it:.'.
rtii" "I a i'l.'.i
f.'in.l.Tuflb'
l Bit, ;i.t ..
rrly ..'".irdtt
-
-- lM air, you a'eiomniittini,i
UltiISliCJ lUlu' ü'jp:t;fi. á.n.i. iwi.u, triy
hmt t.'lwved íii'.or"; the third ís att
of a letter aút'lf the Km''
pirur tu Uta Qoeft- in Junu l,i.,- üifuimmf;
tur DÜiíiialiy, of hn acaoMiuu tu thi, tyi'ujm ,
of Meneo. Thai Quei'n iiprBud uer
in th welfare of Menieo, ani her
belief (bit the eitiibJiihnieiit of toe- tat-- .
p will Le th bagiEf.ii.tf af a .puw .audi
happy era fur that ceniuif. íiit-- uon- -
gratulatei the Emperor nu W ídutirtiofi,
uioauift; with tba oiual eipre-iu- oí, tii- -
pioinmii) courtesy. ;jti
Tipiioid !'fvr is riifir.p; in ZcnHfna. ,
The nw railroad hai 10 far '
tltat tbn trip from Vera Onix tn lhliity bt
.Mexico can now ba made ia four dyft. t
Mi'xijao papen piudinh: a lpCt hit .of,
diploutatifi and consular avpoiiiUiiB.a
made by the Kmp-r- to foreign nnrnn- -'
miuti, No iippointtaiBti are laade to thai
United Sulci. .
: im,
a I'vp.
i, vii ft:
o, in.,,ft tins flll'l.
: lii 'i i r.iu'I.
1.11 a h' -- wti': Vi l:i
inf; n it nf huíkbc.id .jÍ tii-- ' l u
;ih1 bv IS t!r )'
Im- kbiiiM. of .hi .' lii'i
If ut. h iff mmir Tcrf1! M' ri -.
ui'.
'
'.
ail tho
y lo
.i
ul fur ii
i.Hi.-i- " r; :i''r Irieit'i, replmd lioau, it 11 tne
N
- pul'Iij d'.it,', n.purui ive rio trespainmr-thi-
Ti'r iM'ev.i! .tHi" juh youv Inusi in
I.
SM'nitf i "a V",f a all
y., v, inrtli ii r ml'
IV, haviti,; ill--' h ia-
, ,ii,n nil.,, ui i K
II
.11:1 N,d.
k.'l. 'J. 1 :r.:P t
...01 i.' han il,,
lii" o m ni a i.:
ai ali'ioia, ,li 1,'
y, an 10' y uiail
f ilicrtj a'O i:
:v ur i. ir i I'll!":ia
ill ih'
v pi
ll!F,and lÍLiri mf.
fine w h tin N Cutí-- ,
rniitffl. W!ii!i-- r i' nii;i! mi "Inii.1
in old r to
an; Ki.l.ua:'
in Ik'!'. f
Inn:'.'li:.r"t
a pi iiti';M--
111! iii.ii
ma. 'I oi'
11;.,.
i.".,'i."i.i;
.i'j ti..' w.iv, Mun itiK un 0110 ciiruor, iir,
h Mt--l- Tal ia ioave the
im, p.u L'( f'il renin to le the earn
ni ra.-- hv tirnae a make vou
lyt'iii in 'ti
icii li !. "I trayli, r. id.
, M iitiT.'iitjie ilii.iii.rt.í'npetuoui I n il. that 'tlfin t tlati ui' 'ii '. ;:: la r.d
Nai'ti. a." lo'.;. r,K l our in M.'" ' !"rl '''y,
ot ,i :ro, hv
It wa- - Pi
bu'i.'.
iiivn in
he ditl ml
it'ri '.l.d in
lid :u).
Kr"lto
.;i- s:'.'li; tu timrkci."
li. ;iu u uí tu the niflr, cried out.
l';ii the ti de aprtinst tin kittdien door
,ain "I my, ivrauger, intemip-- I
iii. planter, piicsi yoa ain't dined.
ilixi,
I',.' ("i
an, an ,!! r t e .';'.t g" tt.-r,
T thiT.in Kilhlili turning rami ','.
;!
iit.i ir.:nt:omnn fr nn llluio,. "! . Sun-
burn 'ntH cull t lb- - Imd oí di i ii. a-
aurv anlaak i.a'b'iru "iM l''.'"-it-
tai'tbawlii-ia- drank in 'h it maii'iiy,
Kiln a vi'-- to aa. 1, tri t u r of .;.,,
to p itrio'. in olinn'e of . ".iiilot i i.tialil' l.ll
id if "i wh .t uní nuil ab iu'. i hi v.eJ
.1
'i 'i'.vi. on i in I 'lit a "it! 'cut, two m ,v a lo' it a ;::": ,,,
:ina''thii ' I;" in t.'i' " in Nm '"'.id I'.v d '
i;, four in ulna, and liyo in K n'.i: rl: v . .1 ti rm t i. aa in
i, ',' h .T';.'y hal ff tin vu lu rt;ln iiuio:-- , li fla ;'l.i!
Inldti, ..ii .it ra 'a i"y,n acrua ul ian ! In h ".if k 'P' i'i, :f '
,.,'!, i; ai'utr. i'.iii;.' It Mar. I;n
i lia l.r.li- Id loolaty wl utal'liili.':! In !'"''k r. and
IT'l., bv ,'i;ht noitittna pnur and n il hi.. ,f" :ti Ii'' O'i'i''1
i it M ir- iippiise you come to. and
iinttor uvrtr.':'!;
Tit TiUf.iivB.--Th- 8
Sun KvaiH'iM-- ttutlrtin Ui tba fuliowitift;
notice oí thin eateiTrH" : , ..
Colon il J. S. Hulk ley, the General Sup--
erint.'tident of tin Kuiiian hitem.itional''
TtíUniph, hei tnke a an onW in thi yus- -
aui i iu p.t'pirm
d'li i. led with tho propuiitiotv
i.i'tjstied, not harina taitiilmal 'ijiiili'ivib il
uni Uitti day.piuvi"irrnwn to tlu'r t'i"Pai,l l.iun aiatin nf ' ,vt i,:i'i;:ii'-r- inei:.. r., Invh an'. Lit. piiintt'T, whil beau vtanIII"!man uf tho Wan and M in" i rea.lv tu ' III llitl
d iu bir- - i: ,N.'..TIiot t.re ohra llian u nt. '..i lain a
iv. il, ;a ufH.Hk'iI Im IIll.fI.'or .a, u. .ii in iii . ii !,.;! ,1 n a
Im- -
, du J.in.l
nrd'iie oi clii no
ia nil if i':; o.:
lilisi.llii.l I. a
h ,t h)
ftuioua siriii
v:i,: nr.: uit iitinn tu a young htm
v. Iim nr lily inroitvenient to hiive;
mi'k li inc fii.o sh-- up without hh rauou
11 ;;i!í;.i ;htí lii.'atrty. And more vIihh thai,;
1 .w i' bs had, h iban't bu did,
'ihcr.
"iJ,T )h! ntin-ii- nit, my dour friend, replied
'tun I,,'h d't
u uiit'.O'l,
' ol i vi-
lii.o n. ,il v r p ill vu H
t3d'if'l'd ll.a po.ilim wo lid in 'l r
tba g. nil; "I I' a: ."a i"in "
tiinoa, athetk-- r it ot I. m t'
w.lh di al'u a.lat, irt u law piii.i.niii''
m jhl 'l pvmir." an I if. '"' ant "
than a C 'i'1 h.a.ii! i.i u, A !. rn
ef vnit'l n .tihd ti, i not; vn- a lii" '1 .:
üiry Muid n"t lliH'tprd ;, ti pi'
eiol. iiii oaia nx a. tu iiit -, r,
oatr.iy dof"a;rd from ai! lax op ui ih- -i
in.hr.,;. iutbcuiil t'o:i;r'ii. I.iiili
''
'1 nan ih. rijn'Ti.bl' S:'fra-- v uf i!i" No','-
' i'0,1
t- -
A í uit of llcl't'l
un . i '. : I
o: a"ol -
'.
.nn h ip oi' re
ci.y of lltl!,li'JI-:-
f..ai Ir b io, k
oi! ivarili ol I
rt v.;!! f.'i.y
.
-; i.'l
I ti ii'.T
. o il ot; h in
-, nf .il'-'- t
'a.n.vo Kiirhm
Tii uniin .li
''ani tntiii in
.i.i K th a h
n'.V h",d'd
111
a fori .it- .1"
at- ,- ii.i--
tl In
viMi ;h vi y .a 1 , a
IM!lVu:i! tilt; I',- i,'!::'li li'!'
ttn'sily, if nn, Im!
I'Vcni'i. H'- tifik .Sv
'III f'tT till! fli !l f"l
Ill IVl'.l In Mi'.Mj.l
II IHI II Hl.'l' pi flt- V
i.4 Ahl'mi'V krv
r;l tally k' pi .11 a II
it at a.l
pay
vh il v'
t. u:
ü ii. Vri iii liiw that any thi luilruaii
.im i( hi' l.iid tiiroUjih kitcluns. Why we
,,ii'V "i;n ihi'T-- h it'Tiint?:! kitchens and
v 'i.:-i- pnriuinn ihii lant ifht miíen
iot I1L4 it, hut then it'i law, nud
il li "' i no .iltiTiuiti ro, i it!ij)t ihf party
l'i t"i t a'..- -. fiiit'veyur to move a little tu
il, h It. and hh curves cost money, moil
:iíi.'.kn lut it froihruub the kitclnn."
v " I'i't.n. tiW eaid tho planter,
cAi'hiii;
.'''.'.y at the bait thauwn uut tor
,;. ii.i?i. " iV nid not mind a Intlf. You ae
ll ,. 1,1 liy r,"t ,!l;
li I cip'trj.iii. in inur. ii: A l;.W
tainin are at work nopvinsj; ratiji of tho'
jounrry W be explored by the expedition.
Captain Cünway baa pune ap to NeW
Hritiib Coiuaibia, for tho, pu.r- - s
poe of itartiiiK uut exploring tfs, uiid
ijiakin arrennmentufor the of
the inaiu body, an well ai to 'lean all tb
useful informatian poaiihla. (Jolenel flol- -'
kUy, in the meantime, ii coiisUutlj ac- -
quiring valuable iiii'onniitiitn here fiom
penplu who h tve traversed a larjg pertlon
of llritieh Columbia, many of tbeia rn '
learch of miuei, and ii tnkniji aiiitinUiP1 of.
a:l Mich opportunities fti oiler.,. iiv tha
reat nutubor uf applioalioui he ii
'
rv,oivin(; frum men anxiotti te join
th expedition, it bai ban found
ry tu poat a uutige on the outai' door pf kia--
o'ilice 'Nu man Wuut'd.". Othur impor-- , .
taut operatiuna are un foot in onput ction
with the enterprise of which we'nro rrnt at
preient at liberty to apeak, bnt nf which'
tin public will be int'ovmod in dua tiiae. jt
ie expuled that all the prpat,Llioiii will
be made no ai to enahi-- the'rmid army"
to raaka a forward move early lit May.' ,J
WSTHTfl liifti'. A ilw.tlUv in tii
ii;,,t.,i;:- nn !r ww
ItiV (wo
li r naltt.t :k nf l.l.
uno reai'lic you
itii.i ll'ti lau't
oil', ir lltl'lei- til" wliii, a, an a nal ia
k lid'', 111'' h.ni i'l!'; i up, an Ilia;
if, ill- th- -' l iicilli..!- pülai n ir a',.. t'tn
fir i In lbritid,t Im wu'i'd fsta!;!ifil
.li'.y with ii j iu ni. k.-- h c?,'ti;ii'
ii I'rtbilHl 111 lln Mi'.' 'if L;
fiti''. (Hiw linn Im hi! siii-- mi cxi.mII"Il
p n tuiitv, i (, üf' ír.'v l.i su, in '.i!
lll--liuii lit;:; '.IHiid.. on 'ho aid.' of a hid,'1
i in tin ntin', and iha
IVA--
it 'if li,.;
v:ix a.'i 'ii
lli? di n woy the h'
V..(i;i'i d'tu't Tr'ni" thw road, but if you'll turn
ao.i'd be put Ui Ins c:.r n. A ttuai-
l.ir f.'utll M lia'H tl.ia.itl3 Vl'i'li il.ipill'-Klt-
fffaat tko nf ,'" 'I.! Imllll-I- .
vi, ai a ui'iri'-r- for our Iv na.-ti- i. ni-
bare upon t ia navi rit.ntl of iitoi-i-- i t Ii.
I,ati;litnr.) I ui'Iil b,' ti'iupl.d iiiyielftn
ajk of t lia ia-'- v uiiraU lua.tor ',1 th
wbathor th'- Ahy.-aui- wa-- u.c l hv
(.'uopatra in her na.u'. ; u s t. wn.-tli"-
at the bii'tlo nf th.' N.ia ; and "w tr.
m y Ih-- all the llni-i'- ' l."l;'in r.) I.'
u.'abat I'uiuprv laJ:ih ol il. l.ajb-i- .
Im- ilf if! it
vpii'l In ioiTI.1
illuill, i
tl" a a lulalfl,
lu, in,: .ii-- r:
of., a,'- f tl
II ll:I i riyl nil cuiur
ai n liuiii , iitnl ouiiii'
if tiic ffT'lit:
l;,V 11 ml'MO'l d
i.l it. l.i'lrr ilio
llti; with it hv a
p.- .V ü vvt'tU of iiin oíd iidit Mi i, ' wi: .t mi''I: iu l ne Icit, a ltd it won't bo miiuh xpL'iii,
N.Tili i'!:;iir hivt h n room lii.m nn ';rn y why iMti.niJ it.'
ur.n-, jr im; t vc;'V í.,i'!w " L i m- - h",'' said Btiau, cumting his
id '1 li'.! P'i.kv and uin pni el :'S 14 forty etid forty in cipluv, arid
IH i ibi'iii
ul iicavy iriii ;n th;
imi-- t Jilll.'h'Di, (h
M ir; n';
l!',i
.i, and aoni' ni ;lil f.'tft t'jft T alt1
ui! in n ir r.t U io:i,.."till'', uliila in, r
tw Iva in
tur 'd a. mi'' i at ioitd
ll ire aro m.iii.ifc- - nur v ...'., '..1 m luitor i'lK's ii.ivonim"iif is .v,'jiiiui:Mi 01 t r:'itorv. "nn ln:tid:'"d, l en, two linndn-- doiinvs
ahuiui uit ie MU'iiM'iiir ''ri oí rune 'i ;:rNt!y Tin-- nl do it.-- ' luroliinn a large map,
'11)111 m
"in. ir' at jtub'd by naj.fiiinn n tl fmnir"', and! fi,',m'ülwl .villi linn running inivury Umio- -
nf ru.nrMi fiiin.iii.'Y. 1:1; n u 'Í li
i,l .v.ili on: .N Afui.'cux, win Im u Ui" Kreiudi r'o.lüiued; " l üei'-- ir vour bouie,Hit th ,anll3iin ti J il "rtnoiit ever I ho "Hi " "
' rs l stulu, .jiiii- nr.- .v.:..t.. v .
ave to ilia inian-.t- of .St l.it4.a..J. ri.-- und.-- ihu hailuiu j. u,,' ,,.l.,.a h.i
Koild inquire triuio 'ini'!v ul! The .b..i Ta t tii. mi'dva on Ilia i.'oi the h"avii-.- nal h'1
'.' I......I.H .t...l..r tit" tiiliff Vori, and i'litiV. ih.-- "'.''.'l tun kMt'-ln- ofr.c:- -
ti t!iu roail. Air line, ion aoean W1!! ai nn tit or-- v.ic.e'', 0 n a in own pmv-- and Him muí ' 'ml lun uiountaim of Trinity county Oalitrirtiin.
No dfiilht i' ''llii! pt'i'i' hy ll 'ioHtai P";-ll- " move to the left we must thrMitiy Mnt ,h(, following lottef W thaii,ri A wc are deiirous of retaining thej p0ílmuíJler 0 fciiouktuu. ,U ia biihUaMleft nm lit v .0 oiiiTT s''M'.iii.i. Ilf Inlilf on tn Ait'ii ,l bu io ninot'dad n to inor'"iai' th. ilulv' 'i"d hnuid otiiy Iro-- maii'i. lamrd ot tho r p
vtihadm ::n:iniis ti V York; ho urn. o'iU.iu-- pofimmi oi hnwor ( noti'ti oo-- w.ii ot ma poupiti raiiam ou mo
n and n.mar. io linn, on nn .iiu,'''!'!:"!' "ii, hut carffullt avtid w. tu. until cut..' '.Iluh.H ihl..nilH. inviiniitht. n.iwt hMbor.a'ul hoh.i l'e hu; t.or ngniiiit any i 'iiuia l.e ha- - le r mull nun, on me pan oitne canipauy,of lT.'wO,Mii,l) rt, "t cr.'tlil'-i- k
liiriu pnutu 1. v k ' .,'. is t ',n tu I... it h in n on f'.r n 'i in tin if v nf mr RUlufl frtiin hflllif IUO Blted."I. urn! a latufa.tU'V ii"li.if;i. v be sprtnaloJ wiiU dry niual. tlicn U
ii'r,b Tiuti, nr, in cwmt uf ritual, to bf ee.hii d u am fi.ui in t inmi Mini .lupan, Th. planter revolved iho matter in hie
l'ln) of '.hi ex' ftdiPnn, a tin'irj t now, it u j, f.tft Hi'qui- - nnno vit louinem anu cxoinunou;ilrrd.
I a uu.un ir in tuc OUT itci 11, .unn or nav 11; o.niu.n an h r hü " ni'i (iniriinjo him uornuuufver, 1 nf:
UMt ni huí-- . rlieniD-lnv- . U mav l'.t n.!,i,uM iwt-- un.ul th " ttive a written tlociunnnt."and that thijcoppt.'
faüwiitfiu, Trinity Co., Cil.' Jan, KM,"
lati.í. Mr. I'oítmaiirr Uear: Sif heinjí;
somewhat lontsawe up here in thtjtia itivuni
tai ni concluded to write to yin and Ki ,
you if yeu pleaie to give mu the tvlva of
aome ef your girls that ii on the ' matTy"' fthink of oominft down in that petimry (tita í
euiumer and lettiing down if 1 can hud
far one of the 1 una' wind ai anj pit ,hi)
marry, I want one that I good aaturod f
and li'itwnen, 20 k 40 tenra of' aje, 1 ám
HU, weight, IHU, with'
.highth 111 (fot ri.uai juiHtí' the adra!
uf aeine of tbeiti, and when J oeuie dFn
nt to Franco is i n.d olf, hut 110m. f t..ti'f una muí us on to uriaru 'xii:m r
N' W io.-k- iu.l'pt-iid- ' ttt itoui the Lnioti
duat'l in our revitu.'iV l.aa.htrr.J Or' are waitre-1- Uin bav buy anil
wiiuuiT by rniti7 the pneva ef djf'tiilr''h-- n rnoti und moal hi and y
and pupir, the value uf in tlmjlni Their y.inii atuck ii kfpt in
wit lit ht muda .1qu.1l to the coat of ded yardi, and ii divided iurconljiij; ti ftp!
laeiruianufacturtfi' (Uuiiter.) Hut whit'aivl quality. They all h vv.wiJ..' maiijaMia
a itunning hlw wnui 1 ha givn hy & Un- - and a n.ck b- hind, eo that evory
loueraiio inuiuhar who, tieuiif ifMeiuly epin .if liiy 11 iavid.
ihuiild inquire of tho War líepnrtineut Tm ir h irsei nra raurII r very Rod.
what protection, in cue ol friretitn warifi W anw a fine bay brooding mam and four
tifordt-- by the mAiin;n)( af Kom Warren juf hr cnHo nf virions Thro w,;re
.mi La Fa vet ta bv iireamil loyal and all lorr-!- and the
" Thiii it a bargain."
Tin1 pl.'nier without delay pi.vo lUau an
ord'T on hii city factor 'tor thutipula-tc- d
euni, and received ia oirhane a writ-
ten d iciiiin'hL, guaranteeing th freedom
man ii. bu efiteif x 'ict h tn n"i tint heavy
ní'ore wiped olí, ll Hnriini iK,amu!d
be putntst-- d witli thü .if Sona-
ra, hu Hill i:at'T 011 ihe utii'-- with u reria- -
and the Sut?, and a tree port.
To ihow tlmi I do nut e,t!;. rute th.i
fi.rmidahie eliaraeter of th"e ewe"N. it ie
only im;i;i.-.ftr- tu nnm tncm. as uuvinMiuy mat u win continuo a trench pro-- of tba kiflmn from atiT aorouohment bv
the IM,. k. It. Co.thur ctinctruauvn, many 01 uar n.'v,i. urU- im c.
thi'in. A vmr ni;o.wli"n ado ninn tf"k pUcn Before loavinj;, Beau loak Iheplantir Mi- - ÁJO!will call oil yrio A we will hsvi onrhi'ff waiiv are there al mm time,' ft a bav H'umitmnan n,iU. ih .SbkxrrVlun h'iva they" b. an ibera and thet bo pit k, but ra.ie a few bog, for thai the Srhu,x end lite Che-p- l; bal anin Le Corp of l'avie? .m the on a aide, an-- ree,.. bim M d.lfilf(,. y uwM rmttohnt
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